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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2000 
FOR 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION ,/ 
AND HUMAN SERVICES 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
SCHOOL OF SOCIAL AND SYSTEMIC STUDIES 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Eleventh of June 
Two Thousand 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
* 
ORDER OF EXERCISE 
Prelude 
Processional 
Pomp and Circumstance, March No. 4, G Major 
Pomp and Circumstance, March No.1, D Major 
Elgar 
Elgar 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Rush 
Member, Board of Trustees 
Opening Introductions ........... . .............. . ......... .. . Ronald J Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Presiding Officer . ............ ... . .. ... . ........ . .... ... .. .. . . Ray Ferrero, Jr 
President 
* America, the Beautiful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BatesIW ard 
* 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Audience should stand during this part of the ceremony. 
* 
* 
ORDER OF EXERCISE 
Welcome .......................... . ..................... H Wells Singleton 
Provost and Dean, Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Opening Remarks . .. ........................ .. ... . ............ Ray Ferrero, Jr 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy ..................... .. ...... . ............. Ray Ferrero, Jr 
Hooding Committee . .. ................ . ...... Members, Board of Trustees 
Commencement Address .. .. . . ............... . ......... . ... . ... Julian M Earls 
Deputy Director of Operations, NASA 
John H Glenn Research Center 
Presentation of Graduates ... ........ ......... . . . .... . ....... . Ronald J Chenail 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services ... . ....... .. ...... . .. . . . ... .. H Wells Singleton 
Provost and Dean 
Oceanographic Center .......... ... . . ...... .. ... . ....... Richard Dodge 
Dean 
School of Social and Systemic Studies . ..... . .. . ... .. ... . . Honggang Yang 
Dean 
Conferring of Degrees . . . ... ........... . ........... .. ... . ... . .. Ray Ferrero, Jr 
Recessional 
Epic March . . . . . .......... . .. ... ....... .. .... . ... . ...... . .... Ireland 
Audience should stand during this part of the ceremony. 
ACADEMIC AWARDS 
For 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Kathleen Cooper Wright Award 
Daniel Martin 
Ronald D Dufault 
ED.D. PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATION 
Research Excellence Award - Applied Dissertation 
Patricia 0 Blenkiron 
Carroll D Cameron 
Michael P Davis 
Karen L Mills 
Jeannette A Muzio 
Barbara J Woodland 
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS PROGRAMS 
Student of the Year 
Beata Darai, Au.D. 
Robin Parker, SLP.D. 
Amy DeBiase, M.S. 
Clinician of the Year 
Ellen Stone 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Master of Science Program 
Outstanding Practicum Award 
James L Minter 
Ed.D. Program 
Outstanding Practicum Award 
Sharon G Joiner 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Master's and Educational Specialist Degrees 
Alumni Honors Award Winners 
Jose R Amador 
Mary F Ballinger 
Dawn E Botelho 
Beverly Joyce Cavanaugh 
Margaret A Comardo 
Ericka Edwards 
Denise R Eshak 
Liliana Garcia 
Tiffany Gilbreath 
Carole Kelty 
Gwen C Nye-Foster 
Martin 0 Orr 
Douglas A Phifer 
JoAnn S Redden 
Linda Renicks 
Ginger Bryant 
Richard Wayne Lawrence 
Trudi A Moore 
Maryanne Nickel 
Mary Rousseau 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Warren D Brown 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Dispute Resolution 
Presented by HONG GANG YANG, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Family Therapy 
Presented by HONG GANG YANG, Ph.D. 
Miami, Florida 
Patricia A Barkley ... . ..... Florida City, Florida Jill Joyce .................... Parkland, Florida 
Tommie J Boyd ......... .... Plantation, Florida William C Rambo .... ....... . Plantation, Florida 
Laurie L Charles .. ....... ... .. .. Houston, Texas Michael D Reiter .............. Sunrise, Florida 
Mark P Combs ....... Downingtown, Pennsylvania Brian A Rosenberg . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Robin E Gipps ......... Fort Lauderdale, Florida Mark A Schubert ...... Albuquerque, New Mexico 
Julie C Harren . ... .... West Palm Beach, Florida Cindy A Silitsky . . . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Joseph F Joiner .............. Sand Point, Alaska Helene M Van Heden ...... Coral Springs, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
David S Gilliam ............... ~ .. ...... .. . . . ................. ...... .. .. ....... Hollywood, Florida 
Robin L Sherman ....... .... ................. ..................... ........ Fort Lauderdale, Florida 
DOCTOR OF AUDIOLOGY 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Catherine A Cowan-Oberbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Satellite Beach, Florida 
Beata M Darai ... ...................... . .......... . . ... . .... ..... ..... ....... . Plantation, Florida 
Lucas W Doyle . .. . .. . ..... . ..... . . . ......... .... ... . ........... ... . ... . .... ... Plantation, Florida 
Charles L Harney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Juan, Puerto Rico 
Cynthia D Heise .. . ... . . . .. .. . . . .. ... . ............. . . .. ........ .. ...... .. . Lighthouse Point, Florida 
Harriet B Jacobster ... ..... .. . .. . . .. .. . ... ...... . .... . ... . ... ... . . .. . . ... .. . Boynton Beach, Florida 
Craig W Johnson .. .... .. . . .... ... .......... . ................ . ... . ... . . .. .. Owings Mills, Maryland 
Soheil Marghzar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Los Angeles, California 
Frederick A Rahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Rebecca S Stonestreet .. .... . .... . . .......... . ... . .... . ... . . .. .. . .. .... . Thomasville, North Carolina 
Gail E Williamson ..... .. .. . . . . .... .. ... ..... .. . ... .. . .. . . . ... .. ... . . . .... . . Jensen Beach, Florida 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Peggy Weakland Bentley .... . . ........ .. . .. . . . . . .. . .. .......... . . .... . .. . ........ .. Naples, Florida 
Kristina M Curley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Rhoda G Levine ........ . ..... ... . . ....... . ... . ... . ............ . . .. . . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Wren S Newman ..... ... .. . .. . . ... . .. ... . ... . ................ . .. . ......... ... . Plantation, Florida 
Robin SParker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Patricia E Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Haven, Connecticut 
Mark J Witkind . . . . . ... . . ......... . . . . ... ........ . .. .. . ... . ..... .. .. .... ... ... ... Tampa, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Child and Youth Studies 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
WILLIAM ALVAREZ, Ed.D. 
Deatema L Abdul-Latif .. ... ... .. Burke, Virginia Betty Jean 0 Arsenault .. . ..... Longwood, Florida 
Sheila A Allison . . .. .. . . ... ... Lago Vista, Texas Shira Avigzer . .. ... . ....... ... . Bat Yam, Israel 
Rena S Alpert .. . ...... ... Cherryhill, New Jersey Elizabeth T Bacica-Emling . ... Erie, Pennsylvania 
Saraswathi Anantharaman . ... . . .. Miami, Florida Joseph P Barimo . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Wanda L Arnaud ... . .. ..... . Marrero, Louisiana Lois J Barry . . . . ... .. . Watertown, Massachusetts 
Minnie L Blackwell .. ... Hanahan, South Carolina 
Martha H Boger .... .. .... Clover, South Carolina 
Mary E Boose. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joel R Braswell .. ..... ...... Cumming, Georgia 
Rebecca B Bridgett . .. .. Charlotte Hall, Maryland 
Paule D Bros ..... . .... . .. . . . Miramar, Florida 
Gail P Burch . .. . .. .. . . .... .... . Axson, Georgia 
Jane S Cahaly ........ . Pendleton, South Carolina 
Sharon Donnelley Cassell. . . Delray Beach, Florida 
Robyn H Cawthon .. .. . .. .... .. Albany, Georgia 
Colleen J Chavous ....... Taylors, South Carolina 
Deborah A Childs-Bowen .. .... Decatur, Georgia 
Barbara A Chuby .... .. .. . . Allen Park, Michigan 
Georgiana Cien . . . . . . . . . . . .. Westland, Michigan 
Deborah S Cohen . ... .. .... Owings Mills, Florida 
Michelle M Condict-Cochran .. Floral City, Florida 
Virginia L Coogler . . . . . . . Chester, South Carolina 
Helena C Corfield . ......... ... Palm Bay, Florida 
Judith B Corrales . . .. . . ... .. . .. Sanford, Florida 
JoAnne M Craig ... . ..... . . . Trenton, New Jersey 
Marion M Crayton . ... Fort Washington, Maryland 
Olga R Croom . .... ...... Independence, Kansas 
Carol R Crowson . . . .. .. . . .. . Maylene, Alabama 
Lauren L Cummins . . . . . . . . . . . Walton Hills, Ohio 
Marie A Daigle . . ...... . .... Somers, Connecticut 
Marguerite J DeFoe ... . ... Willacoochee, Georgia 
Constance E Dennis . .... . . . ....... Alva, Florida 
Bobbie Ditcharo . . .... . ... .. .. Harvey, Louisiana 
Robin L Dole . . . . . . ...... . . Mantua, New Jersey 
Timothy Brian Dosemagen . . . . . .. Antioch, Illinois 
Marilyn Ekladios . ........... Hollywood, Florida 
Jewel E Elias . .. ... . . . . . Pine Brook, New Jersey 
Robert M Elwell . . .. . . . . . ..... . .. Davie, Florida 
Helen L Evans ............ Chester, Pennsylvania 
Linda Fine ........... . .. Stamford, Connecticut 
Patricia Flagg . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois 
Donna Brooks Fonvielle .. ... Loris, South Carolina 
Monica L Ford-Davis . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Tracy-Ann Friedman ... . . Richmond Hill, Canada 
Michael W Gaffley . . . . . . . . . . Belhar, South Africa 
James W Garland . . ..... ... .. . . Street, Maryland 
Mary Jane Gibson . ... . .. . . . .. Evansville, Indiana 
Rosemarie B Gilbert .... .. .... Indialantic, Florida 
Ami L Gimpel-McNally. . Deerfield Beach, Florida 
Patsy Jo Green . .. ... ....... Thomaston, Georgia 
Gloria M Greene .... Summerville, South Carolina 
Deborah D Harper ........ . .. Kennesaw, Georgia 
Kelly L Harper . . . . . . . . . . . . . . Plant City, Florida 
James Robert Harris Wolfville, Nova Scotia, Canada 
Antoinette R Harvey ... . .. . .. . . . Bronx, New York 
Nancy M Harvey ...... . .......... . Tiffin, Ohio 
Anne Henderson-Reed Simpsonville, South Carolina 
Sherri L Hintz . . ..... . .. . . . Douglasville, Georgia 
Arthur A Hitchcock . . Mount Gretna, Pennsylvania 
John J Hobson ... . . .. . . Norwood, Massachusetts 
Brenda K Holmes ... . ... .... Ijamsville, Maryland 
Susan SHorn . .. ...... .. . Ellicott City, Maryland 
Annie Hough . ..... . .. . . Apple Valley, California 
Susan Hoyt .. . . . .. ..... . .. . . . Valdosta, Georgia 
Michele H Hunter . . . . . . . . . . . . .. Athens, Georgia 
Roslyn M lasillo . . . . . . . . . . . .. Naperville, Illinois 
Diana P James ... .... .... .. Fort Myers, Florida 
Ronald K Jessup .. . . .. . . Pinnacle, North Carolina 
Ruben A Johnson .. . . . . . . . Yardley, Pennsylvania 
Sherilyn R Johnson ... . .. .. Lawrenceville, Georgia 
Carolyn Bernadette Austin Keith .. Albany, Georgia 
Anita F Kieslich ... . .. . .. . Sumter, South Carolina 
Karen L Kirshenbaum . Colorado Springs, Colorado 
Lorraine M Knight .. . . ..... Cross, South Carolina 
Rosalind Knight .. .. .. Blythewood, South Carolina 
Mindy J Koch ....... ..... . . Boca Raton, Florida 
Rose Kreps. . . . . . . . . . . . West Haven, Connecticut 
Joan E Landzberg ... . Yorktown Heights, New York 
Susan M Leonard .. . . .. .... .. . . Atlanta, Georgia 
Diana F Litteral . .. . .... . . . Port Orange, Florida 
Christie S 'Lockhart . . .. Fayetteville, North Carolina 
Leila J Louk . .... . . Travelers Rest, South Carolina 
Judy L Manning . . . . . . . . . . . . . . . Selma, Alabama 
Rise S Manten .. . ....... .. .. .. . Miami, Florida 
John Charles Martinez .. .. . . . Fremont, California 
Carol Maxson . . . . . . . . . . . .. Bourbonnais, Illinois 
Marilyn R McClain . ...... . Key Biscayne, Florida 
Michelle R McCraney ... . Ormond Beach, Florida 
Karen R McDillon .. ..... ... Tinley Park, Illinois 
Doris E McGowan .. ..... .. . Lorman, Mississippi 
Jerry McRoy .. . . . . West Columbia, South Carolina 
Julia W Meldau . ... ..... .. . . Palm City, Florida 
Robert J Metty ... .. .... ... . .. . .. Pace, Florida 
Peggy Lee Miles ... . . . ... . .. Midlothian, Virginia 
Brenda M Moore .. . . .... ... . . Vidalia, Louisiana 
Gina M Moore-Sivels . . . . . ... Carrollton, Virginia 
Frankie A Morris .. . .. ..... . . . . . Axson, Georgia 
Lillian J Morris .. . . .... . ... .. Earlyville, Virginia 
Andre J Muhammad . . . . .. Temple Hills, Maryland 
June Murry . ..... . . ......... Jackson, Tennessee 
Melissa A Muse .. ....... Surfside, South Carolina 
Carl B Myers .. . . ........ Westminster, Maryland 
Dawn N Nalley ..... .. . . .. . Loris, South Carolina 
Robert P Oliveri ... .... .... .. Eastport, New York 
Tomasita Ortiz . . . . .. . . . .. ... . . Orlando, Florida 
Dale A Oswalt ... ... . . ... . Bourbonnais, Illinois 
Gerald R Papica . ... .... . . .. Nashville, Tennessee 
Marie C Parker . . ... .. Society Hill, South Carolina 
Geraldine H Pasquarella . . ..... Bradenton, Florida 
Robert P Pelton .. . .... . Mertztown, Pennsylvania 
Israel Peniel ... ...... . . ... . . ... Tampa, Florida 
Charlotte L Peterson. . . . . . . . .. St Charles, Illinois 
Jacqueline F Pfennig . .... .. Leonardo, New Jersey 
Anne F Pierce .. . ..... ... ... Marlton, New Jersey 
Nan Piercy-Gatten . ...... ...... Sun City, Florida 
Paul R Plante ... ... ....... Salem, Massachusetts 
Natalie I Popham .... .. ... Wilmington, Delaware 
Susan J Preston-Mauks ... Honeoye Falls, New York 
Gail Reed-Barnett .. ... . . .. . . Brooklyn, New York 
Bennie M Rice ....... .... .... Callahan, Florida 
Diane S Richardson . . ... ... Bourbonnais, Illinois 
Louester Robinson North Charleston, South Carolina 
Susan E Rosendahl .. .. ....... Key Largo, Florida 
Beverly Rowe-Mullings .. Fort Lauderdale, Florida 
David PRust ... .. . .. Pompton Lakes, New Jersey 
Debrajean J Scheibel .. ....... . . .... Troy, Maine 
Judy M Seligman-Wine . . . Meuasseret Zion, Israel 
Deborah M Sewell .. Washington, District of Columbia 
Karen A Shmukler . .. .. .. Brooklin, Massachusetts 
Wanda Shook ........... .. ... Nicholls, Georgia 
Susan M Sigler .. .... . . . . Virginia Beach, Virginia 
Nancy S Silverman . . . North York, Ontario, Canada 
Delores E Smith . . . Winston-Salem, North Carolina 
Lynda L Smith . ............ ... Orlando, Florida 
Patricia E Smith ....... ... South Nyack, New York 
Sue L Smith . . .. . . .. ......... . Atlanta, Georgia 
Elizabeth Sommer ... Orangeburg, South Carolina 
Sigrid Soto . .... ......... Guaynabo, Puerto Rico 
Lawrence J Spadoni .... . . .. Vineland, New Jersey 
Alice W Stanley . . . . . . . . . . . . . .. Duluth, Georgia 
John T Staten, Jr . . . . . . . . . . .. Jonesboro, Georgia 
Veronika L Stein .... ...... . Crestline, California 
Heather C Stephens . .. Kings Country, Nova Scotia 
Brenda K Stiles ... .. ..... .. Gulfport, Mississippi 
Marla D Streit. . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois 
Brenda L Taggart .. .... ..... . Hollywood, Florida 
Lynda G Taylor ... ..... ... Magnolia, Mississippi 
Susan Terplevich . . Atlantic Highlands, New Jersey 
Kathy A Thomas . .. ... . . .... Hollywood, Florida 
Anne E Somerton Toth . .. Sa rn ia, Ontario, Canada 
Philip W Townsend ... ... .. Wayne, Pennsylvania 
Michael P Trapani, Jr .. .......... Venice, Florida 
Lelia M Udick ... .. . .. .. . . .... . Miami, Florida 
Jimletta Vareene-Thomas ... .. Mantua, New Jersey 
Jannette Vazquez-Peralta ..... . . Miramar, Florida 
Elaine Vinson .. . . . .... . . Raleigh, North Carolina 
Hattie S Walker ... .... ..... .. Moultrie, Georgia 
Harold M Waters . .... . .. Liberty, South Carolina 
Rhonda Weimann .. ... ......... Sunrise, Florida 
Kenneth D Whilby . . . . . . . . . .. Dumfries, Virginia 
Carolyn B Whitehurst. .. North Fort Myers, Florida 
De'Ette M Wilson ... . .. ... ..... Baker, Louisiana 
Judy P Wood . . ...... . . . .. Wrightsville, Georgia 
Martha J Wright . . . . . . . . . . . . . . Lake St, Missouri 
Helen J Wyatt ........ . .. ..... Vidalia, Louisiana 
Wendy M Yonfa .. ......... .. . . Orlando, Florida 
Susan B Zacharias . . ... .. Boynton Beach, Florida 
Virginia F Zeletzki . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Faye D Zuidema . .... ... . ... . .. Alachua, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CHARLES FAIRES, Ph.D. 
Deborah Jo Alberti ........ .... . Norfolk, Virginia Kathleen S Baxter. . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois 
Marie Anderson ... . ... . . Warner Robins, Georgia Ethel M Bayley-Scruggs .. . . ....... Dallas, Texas 
Gerry A Archuleta ...... .. Lumberton, New Jersey Naomi Johnson Booker . . .. Dresher, Pennsylvania 
James K Arrowood . . . . . . Pageland, South Carolina Brenda J Boyd .. ......... . .. Hinesville, Georgia 
Myrtle E Ashcraft . . ... . . . . .. . Odenton, Maryland Lynda Myers Boyer .. ... . .. . . Bradenton, Florida 
John T Avella .. .. . .. ... . Toms River, New Jersey Marsha M Boyle ............. .. . Surrey, Canada 
Anthony C Azar . ....... .. . Lincoln, Rhode Island Gretchen Bravacos Newton Highland, Massachusetts 
Willie L Banks . .. . . . . Upper Marlboro, Maryland Grace J Brindley . . ........ Miller Place, New York 
Belinda Barnes-Jackson ... . Bushkill, Pennsylvania Larry W Brooks . . . . . . . . . . . .. Culpeper, Virginia 
James A Barnes . ... .. . .. ... Brooklyn, New York Lillie R Brown ............. Bainbridge, Georgia 
PaulaL Brown . . ..... . .. Mechanicsville, Virginia 
Reinhardt G Brown ... Charleston, South Carolina 
Roger N Brown .. . .. .. Oklahoma City, Oklahoma 
Yorel L Browne . .. . . . " Pleasantville, New Jersey 
Kay L Buffamante .. . . . .. Great Valley, New York 
Larry Bullock . .. .... .. .. . Montgomery, Alabama 
Gerald R Burrow . .. . .. .... Shreveport, Louisiana 
Ona Lynne Calvo . . . .. . ........ Mesquite, Texas 
Nancy L Canning ... ... .. Allentown, Pennsylvania 
Dorothy J Carcamo ...... Farmingdale, New Jersey 
Jill Carroll . .. . . . ......... . . Wellington, Florida 
Linda F Carruthers . ...... . . . . . . Albany, Georgia 
Larry G Carter .... ... . ..... .. Madison, Virginia 
Elmo B Carver . . . . . . . . . . .. Indianapolis, Indiana 
MaryLou T Cebula . . . . . . . . . Manville, New Jersey 
James R Christopher .... Kingston, Ontario, Canada 
Samuel L Citron .. .... ..... . Marlton, New Jersey 
Susan M Clayton . . .. ... ... Fort St John, Canada 
Marlene J Cohen .. ..... Wrightstown, New Jersey 
James M Collins . . .... . ... Hunt Station, New York 
Carolyn E Connell . . .. . . .. .... . Dublin, Georgia 
Patricia A Cooper . . . . Summerville, South Carolina 
James A Craig .. .. . . .. .. . . .. . . Uniontown, Ohio 
Paul S Dakin . . . . . . . . . . . .. Revere, Massachusetts 
Fredrick A Daniels . . . . . . . . . . . . . .. Dallas, Texas 
Sandra D Dashefsky .... . Manchester, Connecticut 
Kenneth R Dassau . .. . . . Marlow, New Hampshire 
Aretha P Davis . . . .... ...... . .. . Tampa, Florida 
Ronald P Davis ........... Glassboro, New Jersey 
Sharon Davis-Holmes ... . . ... Riverdale, Maryland 
Agnes L DeWitt .... .. . ...... Waldorf, Maryland 
Lynn G Dillon . .... . .. ..... .. Danville, Virginia 
Patricia P Dixon .. . .. .... Gaithersburg, Maryland 
Dorothy Price Douge . . .. West Orange, New Jersey 
Pamela R Downing-Hosten .. . Marlboro, Maryland 
Nancy J Driggers-Smith ... . . .... Debary, Florida 
Lucien W Dubois . . . .. ....... Coquitlam, Canada 
Albert P DuPont . ..... . .. Takoma Park, Maryland 
Mark W Dymond .. .... . . Clearfield, Pennsylvania 
Beverly Ann Echols ..... ... Milwaukee, Wisconsin 
Kim Ezekiel . .... .. ... .. . .. .... Tifton, Georgia 
Sharon A Fagan ........ .. Remsenburg, New York 
John C Fawcett ..... . . . . . ...... Victoria, Canada 
Annie K Ferrell. . . . . . . . . . . . .. Chatham, Virginia 
David E Fredette .. . . . . . Worcester, Massachusetts 
Thomas J Gattuso ........ .. .. Oak Forest, Illinois 
Jude T Gehlmann .. Moncks Corner, South Carolina 
Carolyn M Gillens ... . . Eutawville, South Carolina 
Ernestine A Glenn .... ... . . . . ... Tampa, Florida 
Angela D Goss-Strozier .. Stone Mountain, Georgia 
Guy A Greenfield ... . . . Stroudsburg, Pennsylvania 
Teresa H Greenwood .. Greensboro, North Carolina 
Timothy A Ham . .. .... . . . . .. . Glendale, Arizona 
Matthew F Harris . . . . . . . . . . .. Waldorf, Maryland 
Virginia Hathaway . . . . . .. Los Angeles, California 
Patrick A Henman ...... . ... Abbotsford, Canada 
Sandra W Hickman ....... . .. .. Forsyth, Georgia 
James RHines, Jr .. .. .. . .. .... Folkston, Georgia 
Patricia R Hoey . ..... ... Mullica Hill, New Jersey 
Stephen Hoggard .. .. . . Plymouth, North Carolina 
Regina M Hove . .. ... . Collegeville, Pennsylvania 
Denis L Howard . . .. .. .... . ...... Belfast, Maine 
Polly M Howell .. . . . . .. .. . . . Kingston, Jamaica 
Dorothy H Hoyt .. . . ... ..... . Noank, Connecticut 
Carolyn Y Huff . . . . . . . . . . . . .. Fairburn, Georgia 
Sherri H Huffman. . . . . . . . . . . . Dry Fork, Virginia 
Gladys E Huggins .. Browns Summit, North Carolina 
Phyllis B Ingram. . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Quarlie Jackson, Sr . . ... Warrenton, North Carolina 
Ruby L Jamison-JohnsonOrangeburg, South Carolina 
Raymond M Jaurequi ... . .. Montebello, California 
Cassandra A Jenkins . . . Harleyville, South Carolina 
Charlene A Johnson .... . . . Mitchellville, Maryland 
Christine G Johnson . . . .. . ... Baltimore, Maryland 
Sheryl J Johnson. . . . .. Charleston, South Carolina 
Veronica F Johnson . . Orangeburg, South Carolina 
Celestine L Jones . . . ..... .. .... Macon, Georgia 
Janet L Jones . . .. .. ... .. Morristown, New Jersey 
Michelle Kaplan . . . . . . Philadelphia, Pennsylvania 
Alice B Karlberg .. ... . Doylestown, Pennsylvania 
Josette Katz . .. ... . . ... . .. Linwood, New Jersey 
Vanessa E Kelley ...... . Durham, North Carolina 
Elizabeth S Kennedy . . . . . Christainsburg, Virginia 
Paula M Kenneson . .. ..... . .. Killbuck, New York 
Barbara K Kirby-Bentley . . . ..... Sanford, Florida 
Kathryn B Laffoday ... .. .. . ... Augusta, Georgia 
Charlotte D Lahn . .. . ... . .. ... Maitland, Florida 
Eustace GLanders .. .. . ... . . Park Forest, Illinois 
Robert P Ledford . .. .. . . Chesnee, South Carolina 
Marla S Lee .. ... .. .. . .. .. . Vero Beach, Florida 
Chun-Ming Lei ... . . ......... Taipei City, Taiwan 
Antony CLewis . . ... .... .. Ocean Ridge, Florida 
Angela D Lingle-Linder .. Salisbury, North Carolina 
Linda B Lumpkin ...... . .. . . Bainbridge, Georgia 
Donna M Lynch . . . . . . . . . Enfield, North Carolina 
David M Lyons. . . . . . . . . . . Revere, Massachusetts 
William R MacGregor . . British Columbia, Canada 
Angus MacKay. . . . . . . . . . . . . Abbotsford, Canada 
Daniel J Martin .. ... . . . . . . Brigantine, New Jersey 
Mille J Martin . . . . . . . . . . .. Olympia Field, Illinois 
Jesus Martinez . . .. . . .......... .. Loredo, Texas 
Marcie R Mathews . . . .. . .. . .... Orlando, Florida 
Elaine W Mathis ...... .. . . . ... Douglas, Georgia 
Sandra C McCown ... . . ... .. ... ... Frisco, Texas 
Elaine S McGhee . ...... . . . . Newark, New Jersey 
Cheryl C McGinnis ....... College Park, Georgia 
Gail A McLellan. . . . . .. Lexington, South Carolina 
Horace F McLeod, Sr .... . .... Plantation, Florida 
Denise C Messina .... . . Springfield, Massachusetts 
Carolyn M Miller . . . . . . . . . . . . . . Mesquite, Texas 
Lorraine E Miller .. . . .. . . . ... .. Macon, Georgia 
Janice E Miller-Nuzzo .. Allison Park, Pennsylvania 
Justin T Mills ...... ... . . .. .. .. Brush, Colorado 
Mary M Minter . . . .... . . . . . . Baltimore, Maryland 
Samuel W Misher .. ... Greensboro, North Carolina 
Susan L Mitchell . . .. Longmeadow, Massachusetts 
Leslie A Mobray . Washington, District of Columbia 
Albert Moncrief . .. .... .. .. Montvale, New Jersey 
Roy F Monk . . . . . . . . . . . . . . . .. Bedford, Virginia 
David E Morgan . . . . . . . . . . . . . . Niceville, Florida 
Virginia R Morgan ... . . . .. .... Niceville, Florida 
Donald J Muenker . ... . ... . Orfield, Pennsylvania 
Angela Murphy-Osborne .. . .... . Orlando, Florida 
Donald E Myers .. ... ... Scranton, South Carolina 
Johnetta Neal . ... ... .... . Hagerstown, Maryland 
Karen A Nelson .. Hope, British Columbia, Canada 
Gary J Nicholson ..... ... .. ... . . Eustis, Florida 
Russell J O'Hare . .. .. . . . ... ... Fairbanks, Alaska 
Patricia W Oakley .. .. . Weymouth, Massachusetts 
Joseph M Orlando . . ..... Parsipanny, New Jersey 
Scott A Oswald ... .. ... Mount Laurel, New Jersey 
Curtis L Overstreet . . . . . . . . . . . . . Baxley, Georgia 
Ray Henry Parker, Jr . ... Sunbury, North Carolina 
Bonnie J Pfoutz .... .. ... . .. . Arlington, Virginia 
Gloria J Phifer .... .. Rockingham, North Carolina 
Lynn M Plunkett . . ... . .. .. .. .. Marietta, Georgia 
Gwen M Poirier . ..... Barrington, New Hampshire 
Marilyn K Ponzer .... . ..... . .. . .. Galva, Illinois 
Vivian G Posey . .... . .. . . . Bonita Spring, Florida 
Deadra L Powe ... .. ..... .. . . .. Mobile, Alabama 
Denice C Price .. .. ..... . . Long Beach, California 
Greta D Price . . .... .... .. Long Beach, California 
Lois C Price . . ... . ... ... ... . . . Albany, Georgia 
Terry 0 Pruitt .. ..... ... Hampton, South Carolina 
Sheena L Reid .. Washington, District of Columbia 
Gene L Rizzo .. .. .... ..... .. Owings, Maryland 
Susie B Rob,inson . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Charles T Russo ... .... .. ... . Sayville, New York 
Cherry I Salinas ... ...... . .... . .. Spring, Texas 
Denton G Santarelli . . ....... . . Glendale, Arizona 
John A Scola .. ... .. Hummelstown, Pennsylvania 
Charles Serson . . .... .. .. .. .. . Clark, New Jersey 
Ronald P Sharpley .. ..... . ..... Forsyth, Georgia 
Lydia E Sherrell . . . . . . . . . . . .. Fitzgerald, Florida 
Stella P Sitton Parrish. .. Columbia, South Carolina 
Gail M Sloan . . .. . .. .. . Manchester, Connecticut 
Shirley G Smith .. . Roanoke Rapid, North Carolina 
Gayla M Sparks Caldwell Hartsville, South Carolina 
Melta L Sprinkles .. .. ... .... . . . Granbury, Texas 
Thomas J Stella . . .. . . . . .. Everett, Massachusetts 
Donato A Stelluto . . . . . . . . . . .. Berlin, New Jersey 
Sylvia Stovall .. . . .. .. . .. . .. Brooklyn, New York 
Billy R Strickland . .... .. . Laurens, South Carolina 
Suzanne Swendiman . Washington, District of Columbia 
Benedict Tantillo III . ... . Bernardsville, New Jersey 
Sr M Terzo .. . .. .... . .......... Miami, Florida 
Beverly K Thomas . . . . . . . . . . . Satsuma, Alabama 
Mary P Thomas . . . .. . .... Lamar, South Carolina 
Elizabeth A Thompson .. . . .... Coquitlam, Canada 
Leon C Thompson .. ... . . . .. .. Maywood, Illinois 
Zena M Thompson . . . ... ... . . Waldorf, Maryland 
Floria A Trimble .... .... Los Angeles, California 
Constance V Tuman-Rugg . Boynton Beach, Florida 
David J Van de Graaff . . . . . . . . .. Tuscon, Arizona 
Marie L VanDalfsen .. ... .. . . Abbotsford, Canada 
Jean L Wahl .... ... Bradfordwoods, Pennsylvania 
Jacqueline Walden . . . .. . .... . .. Macon, Georgia 
Richard B Wallace .. .. .. . Melrose, Massachusetts 
Clemontine F Washington .... .. Midway, Georgia 
James I Waskovich . . .. . ... Allentown, New Jersey 
Linda K Waterhouse-Lawton E Granby, Connecticut 
Jessica B White . . . . .. ... Los Angeles, California 
John L White .. .... . . . .. Los Angeles, California 
Samuel Williams, Jr .. . . . .. . . . . Glenwood, Illinois 
Elizabeth M Wolfe . . .. . ........ Albany, Georgia 
Patricia F Woods . . .. .. . Concord, North Carolina 
Jovita A Yeldell .... .... . . Mitchellville, Maryland 
Angel U Yu . ..... . ........ . Hsin-Tien, Taiwan 
Michael Zapantis ... . . . ... Beverly, Massachusetts 
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ROSS E MORETON, Ed.D. 
Fidelis N Achinanya ...... ... Baltimore, Maryland 
DISSERTATION ADVISOR .. Cornelius Robbins, Ed.D. 
Norman L Adams ... . .... Princeton, West Virginia 
DISSERTATION ADVISOR . . .. . Stan A Hannah, Ph.D. 
Charles A Adimaro ..... . . . ... Delran, New Jersey 
DISSERTATION ADVISOR Sebastian Martorana, Ph.D. 
Barbara L Ake . ...... . . . Newport News, Virginia 
DISSERTATION ADVISOR .. Martha M Sanders, Ph.D. 
Carole GAllen . . . . . . . . . . . .. Oakland, California 
DISSERTATION ADVISOR . Frederick C Kintzer, Ed.D. 
David E Atwood. . . . . . . . . Exeter, New Hampshire 
DISSERTATION ADVISOR . ... . David L Boggs, Ph.D. 
Anne T Avallone . . . .. ... Bridgeport, Connecticut 
DISSERTATION ADVISOR . Frederick C Kintzer, Ed.D. 
Verne W Avery . ...... . . Newport News, Virginia 
DISSERTATION ADVISOR ... Linda M Howard, Ed.D. 
Leilani M Bangs ..... East Wenatchee, Washington 
DISSERTATION ADVISOR .. . Marjory D Lyons, Ph.D. 
Ronald Black . .. . . . .. . . . .. . . Oakdale, New York 
DISSERTATION ADVISOR . . . Ronald A Newell, Ed.D. 
Patricia 0 Blenkiron .... . .. Rumford, Rhode Island 
DISSERTATION ADVISOR .. Thomas Thompson, Ph.D. 
John S Bonando . .... . Slippery Rock, Pennsylvania 
DISSERTATION ADVISOR ..... Anne E Mulder, Ph.D. 
Therese M Bower . . .. . .. . .. .. ... Sandusky, Ohio 
DISSERTATION ADVISOR ... Ronald A Newell, Ed.D. 
Brenda A Boyce . . ...... . Andover, Massachusetts 
DISSERTATION ADVISOR .. Thomas Thompson, Ph.D. 
Hyacinth M Broderick-Scott .. Brooklyn, New York 
DISSERTATION ADVISOR . . . Courtney H Lyder, N.D. 
Bradley A Brooks ... . .... . Sacramento, California 
DISSERTATION ADVISOR .. . .. David L Boggs, Ph.D. 
Barry D Bunn . . . .. ...... .. . . . Lake City, Florida 
DISSERTATION ADVISOR . . .. Warren H Groff, Ed.D. 
Carroll R Cameron ............ Pinecrest, Florida 
DISSERTATION ADVISOR . . Eileen E Morrison, Ed.D. 
Margie C Chavez .. . . . . ...... Brownsville, Texas 
DISSERTATION ADVISOR .. Eileen E Morrison, Ed.D. 
Elaine P Chen-Ramirez ... San Leandro, California 
DISSERTATION ADVISOR . David 0 Remington, Ph.D. 
Douglas H Clark . . ... .. . . . ...... Bastrop, Texas 
DISSERTATION ADVISOR . . . Mark H Rossman, Ed.D. 
Patricia A Cox ... . .. . ... New Orleans, Louisiana 
DISSERTATION ADVISOR ... . Warren H Groff, Ed.D. 
Michael B Crowley . .... Randolph, Massachusetts 
DISSERTATION ADVISOR . .. .. Stan A Hannah, Ph.D. 
Iva A Dahl-Brown . .. . . .. . . ... Nassau, Bahamas 
DISSERTATION ADVISOR . ... Martin B Parks, Ph.D. 
Barbara B Davis .. . .. . . .... Stratford, Connecticut 
DISSERTATION ADVISOR . David 0 Remington, Ph.D. 
Michael P Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincennes, IN 
DISSERTATION ADVISOR .. .. . Anne E Mulder, Ph.D. 
Delphine DeLaneuville . . . ..... .. . Tampa, Florida 
DISSERTATION ADVISOR . .. . . . Joan B Murry, Ph.D. 
David P Diaz . . . .. . . .. . . . Atascadero, California 
DISSERTATION ADVISOR .. . . . Stan A Hannah, Ph.D. 
Alan Edmonson . ... ... ... . Roswell, New Mexico 
DISSERTATION ADVISOR .. .. Martin B Parks, Ph.D. 
Hugo E Edwards ........... Saugerties, New York 
DISSERTATION ADVISOR . .. Mark H Rossman, Ed.D. 
Susan L Feldmann ... . Clarks Hill, South Carolina 
DISSERTATION ADVISOR .. . Nancy F Gadbow, Ed.D. 
John E Fitzsimmons . .... . ...... Falmouth, Maine 
DISSERTATION ADVISOR . David 0 Remington, Ph.D. 
George A Floyd . . . .. . . ........ Mounds, Illinois 
DISSERTATION ADVISOR . . . Nancy F Gadbow, Ed.D. 
Mary J Foley ... ... ..... Woburn, Massachusetts 
DISSERTATION ADVISOR . . . Marjory D Lyons, Ph.D. 
Sandra Gaston .. . . .. . .... .. . Silverhill, Alabama 
DISSERTATION ADVISOR .. . Courtney H Lyder, N.D. 
Wayne G Gautreau .. . . . .. ... . . . . . Mesa, Arizona 
DISSERTATION ADVISOR .. ... Stan A Hannah, Ph.D. 
Barbara J Gigliello . . . . . . Robbinsville, New Jersey 
DISSERTATION ADVISOR . . Linda S Scheirton, Ph.D. 
Sherrie E Godbey ..... . .... West Plains, Missouri 
DISSERTATION ADVISOR . . Kenneth E Varcoe, Ph.D. 
Lois L Goldstein . . . . . .. Oklahoma City, Oklahoma 
DISSERTATION ADVISOR . , Linda S Scheirton, Ph.D. 
Martha L Goodnetter . Menomonee Falls, Wisconsin 
DISSERTATION ADVISOR .. Thomas Thompson, Ph.D. 
Marjorie Goodson-Hutchins Whitefield, New Hampshire 
DISSERTATION ADVISOR .... Martin B Parks, Ph.D. 
Marlene M Groomes . . . . . . . . .. .. Miami, Florida 
DISSERTATION ADVISOR . .... Anne E Mulder, Ph.D. 
Jerry L Haffner .. . ... ... ... Indianapolis, Indiana 
DISSERTATION ADVISOR .... . Sally A Vernon, Ed.D. 
Lawrence D Hamon . .. . ........ Napa, California 
DISSERTATION ADVISOR . Frederick C Kintzer, Ed.D. 
Thomas M Hancock ... ... . ....... Casco, Maine 
DISSERTATION ADVISOR ..... Anne E Mulder, Ph.D. 
Gertrude V Harris ........... Neptune, New Jersey 
DISSERTATION ADVISOR ... Nancy F Gadbow, Ed.D. 
Susan B Hill . .. ............. . McLean, Virginia 
DISSERTATION ADVISOR ... Linda M Howard, Ed.D. 
Judith A Holton .. . . ....... .. Sylmar, California 
DISSERTATION ADVISOR . . Linda S Scheirton, Ph.D. 
Alice M Jacobs . . . . . . . . . . Granite Bay, California 
DISSERTATION ADVISOR ... Courtney H Lyder, N.D. 
Dawn E Kindel . .......... Newton, Massachusetts 
DISSERTATION ADVISOR .. Ruth M McKeefery, Ed.D. 
Joel L Kinnamon ... . . . Oklahoma City, Oklahoma 
DISSERTATION ADVISOR . . . Clifford L Shisler, Ph.D. 
Robert J Kirchner III .. . .. ... . ... Kettering, Ohio 
DISSERTATION ADVISOR Sebastian Martorana, Ph.D. 
Harley G Knowles .......... Winchester, Virginia 
DISSERTATION ADVISOR . . Kenneth E Varcoe, Ph.D. 
Linda A Lamanna . ..... .. Smithfield, Rhode Island 
DISSERTATION ADVISOR Sebastian Martorana, Ph.D. 
Richard D Lang ........ .. Glenside, Pennsylvania 
DISSERTATION ADVISOR . ... . Stan A Hannah, Ph.D. 
Patricia A Lange-Otsuka . . .... . Kaneohe, Hawaii 
DISSERTATION ADVISOR . . . Ronald A Newell, Ed.D. 
Marian P Laufer . ..... ..... . Media, Pennsylvania 
DISSERTATION ADVISOR . .. Marjory D Lyons, Ph.D. 
Maura H Liberopoulos ...... . Brooklyn, New York 
DISSERTATION ADVISOR . David 0 Remington, Ph.D. 
Lina W Liken . . . . . . . . . . . . . . . . .. Largo, Florida 
DISSERTATION ADVISOR . . Thomas Thompson, Ph.D. 
Lorry Liotta-Kleinfeld ..... . . Franklin, Tennessee 
DISSERTATION ADVISOR .. Eileen E Morrison, Ed.D. 
Joan A Liverpool ... ... . Stone Mountain, Georgia 
DISSERTATION ADVISOR .. Thomas Thompson, Ph.D. 
Bonnie L MacGregor ...... West Seneca, New York 
DISSERTATION ADVISOR .... Martin B Parks, Ph.D. 
Evangeline Manjares ........ Dix Hills, New York 
DISSERTATION ADVISOR .. Ruth M McKeefery, Ed.D. 
David R Martz . ... . ... . . . . . Springfeild, Missouri 
DISSERTATION ADVISOR . ... Warren H Groff, Ed.D. 
Rose M Mastricola ......... Green Bay, Wisconsin 
DISSERTATION ADVISOR . . James Wilburn III, Ed.D. 
Curtis E Maybee. . . . . . . . . . . . Lynchburg, Virginia 
DISSERTATION ADVISOR .. . . Warren H Groff, Ed.D. 
Cecilia L McDaniel Winston Salem, North Carolina 
DISSERTATION ADVISOR ... Ronald A Newell, Ed.D. 
Edmee S Meek .. .. .. . ... .. .. Las Vegas, Nevada 
DISSERTATION ADVISOR ... Mark H Rossman, Ed.D. 
Karen L Mills . .... . .. . .. . .. Cave Creek, Arizona 
DISSERTATION ADVISOR ..... Anne E Mulder, Ph.D. 
Nanette J Miner . ...... . .... Bristol, Connecticut 
DISSERTATION ADVISOR .. . Karen D Bowser, D.Ed. 
Carol J Mishler .... ........ Green Bay, Wisconsin 
DISSERTATION ADVISOR .. . .. Anne E Mulder, Ph.D. 
Beth A Modica . ......... Pennington, New Jersey 
DISSERTATION ADVISOR .. . .. Anne E Mulder, Ph.D. 
Josefina D Monasterio .. .. . .. Vero Beach, Florida 
DISSERTATION ADVISOR ... Mark H Rossman, Ed.D. 
Mary E Moss .... .... . .. .. WI Rapids, Wisconsin 
DISSERTATION ADVISOR . . Thomas Thompson, Ph.D. 
Kathleen M Olbrys . .. .... Johnson City, New York 
DISSERTATION ADVISOR .. Martha M Sanders, Ph.D. 
Jan A Oliver .... ...... . Worcester, Massachusetts 
DISSERTATION ADVISOR .. Linda S Scheirton, Ph.D. 
Laurence J Pelletier . . Manchester, New Hampshire 
DISSERTATION ADVISOR ... Ronald A Newell, Ed.D. 
Cornelia Pinnock ...... .... Uniondale, New York 
DISSERTATION ADVISOR . . James Wilburn III, Ed.D. 
John J Rainone .... . ..... . . Cape Neddick, Maine 
DISSERTATION ADVISOR . David 0 Remington, Ph.D. 
Peter J Reilly . . .. . Satelite Edo de Mexico, Mexico 
DISSERTATION ADVISOR . ... . . Joan B Murry, Ph.D. 
Stephan R Reynolds . . . . . . . . .. Richmond, Indiana 
DISSERTATION ADVISOR . . .. Warren H Groff, Ed.D. 
Kaye L Rogers . .. . ... . . .. .... Larsen, Wisconsin 
DISSERTATION ADVISOR .. . . . Alan K Cohen, Ed.D. 
Michel J Roux .. ... . . .... .. . .. Litchfield, Maine 
DISSERTATION ADVISOR . .. Ronald A Newell, Ed.D. 
Derrick L Ruffin. . . . . . Philadelphia, Pennsylvania 
DISSERTATION ADVISOR ... Nancy F Gadbow, Ed.D. 
Jennifer L Sager . ... .. ...... Winchester, Virginia 
DISSERTATION ADVISOR .. . Linda M Howard, Ed.D. 
Jerri L Sapp .... . .... .. . . .... . . Olathe, Kansas 
DISSERTATION ADVISOR .. . Karen D Bowser, D.Ed. 
Beverley L Spitler-Sidabras . ... . Glendale, Arizona 
DISSERTATION ADVISOR .. Ruth M McKeefery, Ed.D. 
Neil Starr ... .. . .. .. .. ...... . ... Davie, Florida 
DISSERTATION ADVISOR ... Nancy F Gadbow, Ed.D. 
Kenneth R Stein ... .. . .... Merritt Island, Florida 
DISSERTATION ADVISOR .. . Linda M Howard, Ed.D. 
Anna M Taal . . ... Peterborough, Ontario, Canada 
DISSERTATION ADVISOR .. Kenneth E Varcoe, Ph.D. 
Kenneth K Tin . .. .... Edmonton, Alberta, Canada 
DISSERTATION ADVISOR . . Eileen E Morrison, Ed.D. 
Frederick L Van Wert ... . .. .. San Antonio, Texas 
DISSERTATION ADVISOR . . . Marjory D Lyons, Ph.D. 
Elaine C Sistare VincentOrangeburg, South Carolina 
DISSERTATION ADVISOR . David 0 Remington, Ph.D. 
Sharon K Vincent . . ... ... . . . .. Martinez, Georgia 
DISSERTATION ADVISOR . Sebastian Martorana, Ph.D. 
Ronald W Weston . .. ..... San Ramon, California Robert P Wuagneux .. . .. .. ... Castleton, Vermont 
DISSERTATION ADVISOR . Frederick C Kintzer, Ed.D. DISSERTATION ADVISOR ... Nancy F Gadbow, Ed.D. 
Marci B Winston ...... ..... Springfield, Missouri Sheryl M Zang . . ..... ... ... Brooklyn, New York 
DISSERTATION ADVISOR . ... . David L Boggs, Ph.D. DISSERTATION ADVISOR .. . Karen D Bowser, D.Ed. 
Kathleen J Wold . .. . ...... .... Owego, New York Terry A Zeigler . .. .. . . .... Lake Forest, California 
DISSERTATION ADVISOR .. Martha M Sanders, Ph.D. DISSERTATION ADVISOR Thomas J Thompson, Ph.D. 
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MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Angela M Bacon . . . . . . . . . . .. Jonesboro, Georgia 
Antje Bettin ... . . . .. .... .. . .. Montreal, Canada 
Carol S Brawner . . .. .. . . . Germantown, Tennessee 
Gary M Brown . . . . ......... Boca Raton, Florida 
Ronald A Buelow .... .. . .. .. .. Mankato, Florida 
Terry E Conroy . . ... .. .. . . . China Spring, Texas 
Lisa S Dillinger .... .. . ... .... Leesburg, Florida 
Barbara J Fennema . ... Lookout Mountain, Georgia 
Salvatore P Ferraro. . . . . . . . . Dallas, Pennsylvania 
Sherri F Futch-James .. . . .. . ... .. Miami, Florida 
Arnold H Goldberg .... . .. . . .. . . Houston, Texas 
Nira D Goldberg ...... . . . ....... Houston, Texas 
Ilene B Gottesfeld ....... Port Lookout, New York 
Nelson Jose Guardia ... Naracay-Aragua, Venezuela 
David B Harris . . . . . . . . . . . .. Seattle, Washington 
Brian E Heckman ......... . ... Granby, Colorado 
Victoria C Johnson. . . . . . . . . . . Boulder, Colorado 
Sharon E Joiner ... . .... ... .. Hinesville, Georgia 
Kathleen M Kingston . . . .. . Fairview, Pennsylvania 
Lissa C Klueter . . . . . . . . . . . . . .. Sterling, Virginia 
Sharon B Mader .. . . . .. . . ... Memphis, Tennessee 
LouAnne Manning .... . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
Henry J Martin . . . . . . . . . . . . . . .. Jessup, Georgia 
Ellen T McDonough . . . . . . . Lowell, Massachusetts 
Marguerita McVay .... . . .. ... . . Columbus, Ohio 
James L Minter .... .. ... .. .. Baltimore, Maryland 
Kevin G Moody . . .. . . .... . ..... . .. Netherlands 
Joanne M Mullane . . . . ... .. . Newton, New Jersey 
Lin M Nelson . ... ... . .. . . Santa Rosa, California 
Debra L Pahal . .. . . .. . . . . ... Tallahassee, Florida 
Johnnie C Parker ........ Taylors, South Carolina 
Laura A Richardson .. Hilton Head, South Carolina 
John T Roecker .. ... . .. . . Yardley, Pennsylvania 
Mark A Sanborn . . . . . . . . . . . . . El Dorado, Kansas 
Mary K Sanborn . . . . . . . . . . . . . El Dorado, Kansas 
Verna J Sodano-Richards . . ..... . Atlanta, Georgia 
Armand A St Pierre .. .. L'Acadie Quebec, Canada 
Steven I Stahl . . ...... .. .. . ..... Cabot, Vermont 
Kathleen M Sullivan .... Chelmsford, Massachusetts 
Johanna R Tunon .. ...... .... Plantation, Florida 
Mark R VanCleve .. . .. . .. . .... Clovis, California 
Virginia Wallace . .. . . .. .. . Waynesboro, Virginia 
Michael D Willome .. . .. . .. . ... Wichita, Kansas 
Rob Lee Wood . .. ... .. .. .. .. .... London, Ohio 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
WILLIAM ALVAREZ, Ed.D. 
Eileen MAdams ..... . . .. ... . Wellington, Florida Margie SAlter . . .. ... . .... . Boca Raton, Florida 
Dian K Adjamah .. . ... . . . ..... .. Miami, Florida Bernarda J Altman . . .... Pembroke Pines, Florida 
Stephanie A Adkinson . . .. . St Petersburg, Florida Miriam Alvare-Prats .. . ..... . .. .. Miami, Florida 
Ruby M Ali . . . . . . . . .. Royal Palm Beach, Florida Teresa Anderson . . . . . . . . .. St Petersburg, Florida 
Maria CAnton .. . . .. .. .. ...... . Miami, Florida 
Morris L Arrington ... . .. .. .. . Savannah, Georgia 
Essie M Austin ... .... . .. Daytona Beach, Florida 
Katherine M Ball .. . .. . ..... Gainesville, Florida 
Mary F Ballinger .. .. . . .... St Augustine, Florida 
Peter L Bayer . . . ... .. ..... .. Hollywood, Florida 
Barbara E Beimal . . . . . . . . . . . . . Nokomis, Florida 
Dara H Bennett . .. . .. .. . . ... Blackshear, Georgia 
Liset Betancourt . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sharon E Blackmon . ..... .. .. Las Vegas, Nevada 
Debra F Borenstein ... North Miami Beach, Florida 
Jane W Bottom . ... . . ... ... ... Clarcona, Florida 
Reginald D Boyd .. .. ..... ...... Miami, Florida 
Terence G Braithwaite .. . . . . North Miami, Florida 
Beverly R Brown . ....... . . . . . Brandon, Florida 
Lynn Fagan Bryan . .... .. .. . Gainesville, Florida 
Harry Burns . ... .... ... . ... . ... Ocala, Florida 
George Burstein . ..... .... .... .. Miami, Florida 
Maria A Calabria .. ..... ..... ... Miami, Florida 
Lillian G Caldwell .. ... . . . ... Lake Mary, Florida 
Orna Campbell-Dumeus . ..... .. .. Miami, Florida 
Charmaine P Carey. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melissa L Carr . .... ... . . ..... Daytona, Florida 
Diane A Carter . . .... .... ..... ... Davie, Florida 
Tracy L Cartwright . . . . . . . . Miami Shores, Florida 
Daniel J Cashman . . . . . . . . . . . . . .. Dover, Florida 
Charles R Cassell .. ..... . . . . . Melbourne, Florida 
Denise A Cato . .... ....... Jacksonville, Florida 
Renee U Chauncey ........ . ... . Bayley, Georgia 
Theodore Clark .... . .. .. ..... . Orlando, Florida 
Ericka T Coleman . .. . ... .... . Savannah, Georgia 
Nikkole L Coleman .. .. . ... .. .. . Venice, Florida 
Donovan E Collins ..... . .. . ... Tamarac, Florida 
Johanna B Colombey . ... .... .... Miami, Florida 
Juan A Colon . . .. . . . . . .... . . . .. Ocoee, Florida 
Marilyn A Comrie .... North Miami Beach, Florida 
Mary J Connors ... . ... . ... Bal Harbour, Florida 
Toni Felicia Coombs .. .. .. . .. .. Apopka, Florida 
Ralph A Covert ... .. .. . . . . . .. ... . Davie, Florida 
Charles R Crosby .. . . . . . . . .. Hazlehurst, Georgia 
Lawanda R Crosby .... ... . . . Hazlehurst, Georgia 
Ivy Cuevas .. . ........ ..... . . Chuluota, Florida 
Dixie Davenport-Fitzgerald . Biscayne Park, Florida 
Benjamin Davis ....... . Pembroke Pines, Florida 
Nancy Ellen Deane . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Marti L dePrimo .. . .. . North Miami Beach, Florida 
Yvonne D Desmarais .... . . . . . Bradenton, Florida 
Toni L Di Pietro . . . .. . . .... . Lake Worth, Florida 
Ana Diaz . .... .... . ..... . . ... Palm Bay, Florida 
Robert F Dunmire .. .. . . .. . .. Fort Myers, Florida 
Beverly B Edwards . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Steven C Eichhorn . .. .... Temple Terrace, Florida 
Denise R Eshak ..... ...... Punta Gorda, Florida 
Pattie A Fitzhugh .. . . .. .. ... Lake Worth, Florida 
Donald C Galster .. . .. .. ... . .. Sarasota, Florida 
Howard Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Veronica L Giles .... ... Deerfield Beach, Florida 
Ann Marie Gillis . .... . ... . .. .. Hoboken, Georgia 
Jose L Gonzalez ....... .. .... .. Orlando, Florida 
Nury M Gonzalez ... . .. .. ... Opa-Locka, Florida 
Helen Gorman . . ... .. .. . . St Petersburg, Florida 
Kristy K Grant . ......... . . . Barberville, Florida 
Sandra S Griffing . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Susan L Griffith ..... .... ... Fort Myers, Florida 
Roselene Guex .... . .. .... .... . Orlando, Florida 
Edith L Harrell .. . ... .. . . ... . Bradenton, Florida 
Beverly A Harrison ... . . .. ... .. . Miami, Florida 
Jennifer M Higginbotham . ...... .. Miami, Florida 
Oliver W Holmes ... .. . West Palm Beach, Florida 
Patricia Horta . .... . .... . ...... Hialeah, Florida 
Otmara J Hough .. . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Charles E Howell .. .. . ....... Hollywood, Florida 
Dallas C Jackson ....... .. St Petersburg, Florida 
Meisha R Jackson . .. .. ... ... .. Miramar, Florida 
Lorna James-Cervantes . ..... . Las Vegas, Nevada 
Djenane A Jean-Jacques .. ..... . . . Miami, Florida 
Carol L Keller . ..... .. ... . . . .. DeLand, Florida 
Rosemary G Kelly .... .. . . Port Charlotte, Florida 
Angela G Kemp . .. .. . .... .... . . Miami, Florida 
Valarie G King . . .. ... .. . . Coral Springs, Florida 
Varena S Kirkland ... .... Satellite Beach, Florida 
Gary W Klesius .... .. .... . Palm Harbor, Florida 
Christine Ann Klossner . . . .. Punta Gorda, Florida 
Abra L Knight-Jiles . . .. .. . LeHigh Acres, Florida 
Carole L Koester ... . . . West Palm Beach, Florida 
Tarni L Kunselman-Lanterman . . Melbourne, Florida 
Carolyn C Lance . . ..... . .... Hazlehurst, Georgia 
Felicia E Lanham Tarason .. Ellicott City, Maryland 
Julia A Latimore. . . . . . . . . . St Petersburg, Florida 
Angela V Lettiere .. .. ..... .. . . .. Naples, Florida 
Cynthia L Lewis . . . . . . . . . . . . . . .. Jesup, Georgia 
Marcia Lijewski . . . ... . Redington Shores, Florida 
Jo A Linhardt . .. . . .... ...... Bradenton, Florida 
Marcy Mandell . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Julia Manners-Morales .. . Fort Lauderdale, Florida 
L H Marder .. ... . . .. . Snow Camp, North Carolina 
Brent M McBrien ......... .. . .. . Tampa, Florida 
Jacqueline C McCoy . ... ... .... Deland, Florida 
Wayne D McKnight .... ...... . . . Largo, Florida 
Leslie G McLean .. .... .. Daytona Beach, Florida 
Diana Middleton . . . . .. Fernandina Beach, Florida 
Stuart S Miller ........ ..... Zephyrhills, Florida 
Rosa B Miret . .. .. .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Janice Anne Monroe . . . . . . . St Petersburg, Florida 
Ellena J Moore . . .. . . ...... .. . Valdosta, Georgia 
Betty M Moriarty . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carmen Mousel . . ... . . ... . . . Hinesville, Georgia 
Carol B Mullen-O'Leary ... .. Key Biscayne, Florida 
Robert J Nicholson ........... Las Vegas, Nevada 
Juliet C Nwahiri ..... ... . . . .. ... Miami, Florida 
Gwendolyn C Nye-Foster . . . . . Gainesville, Florida 
Kevin Oates ..... .. ... .. Boynton Beach, Florida 
Candace M Odierna ..... .. ... ... Tampa, Florida 
Monfort L Olibrice .... . ... .. .... Miami, Florida 
Jacqueline M Oliver . . . .. ........ Miami, Florida 
Jamie S Overstreet .. . .. . .... Lake Wales, Florida 
Deydamia Oxidine .. .... Pembroke Pines, Florida 
Betsy Lee Patterson . ... . Sistersville, West Virginia 
Garth W Pearl . ..... . .... . . Palm Harbor, Florida 
Stephen M Peebles .. . .. ... ... Bradenton, Florida 
Pamela Pollard .. .. . .... . .. .. . ... Davie, Florida 
Susan E Prock . . .. . . . .. . .. . Fort Myers, Florida 
Kyra B Purvis .... ...... .... . . . Alachua, Florida 
Mark Quintana .. . . .... .. ... Boca Raton, Florida 
Rita M Quintero ... . . .. . . . ..... Hialeah, Florida 
Eura L Randolph . .. ... .. .. .. Plant City, Florida 
Otis W Rawls . ....... . . . .... Rockledge, Florida 
Ronald G Reagan . . . . . . . . . . . . . . . Starke, Florida 
JoAnn S Redden . . . .. . .. . ... . ... Tampa, Florida 
John Joseph Reed .. .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Ben L Reeves . ... . ......... Cooper City, Florida 
Gerald R Reid .. . .... . . . .. . .. Las Vegas, Nevada 
Onesha L Richards . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Marcia L Roberson . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Mari Ropes ... .. . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Gladys R Rosenfeld ... . . . ... . . . . Jupiter, Florida 
Carmen Rosa Ruiz-Garcia ...... . . Miami, Florida 
Barry E Ryan ............... Palm City, Florida 
Peggy A Ryan . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Erika R Salas-Estape ... . . . ... .. . Miami, Florida 
Robert L Scallan . . .... . . . . . . .. .. Naples, Florida 
Cheryl A Shields .. .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Yvonne L Simon .......... .. Hollywood, Florida 
Margot K Slater .... . .... . . ... . . Miami, Florida 
Claire Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Waycross, Georgia 
Harry Smith . ... .. . .... . .. .... Bristol, Georgia 
Lera L Smith .. ...... .. . Pembroke Pines, Florida 
Queen E Smith . .. ... .. .. . .... Augusta, Georgia 
Yulanda B Smith . . . . ... .. ... . .. Miami, Florida 
Johnnie G Snipes .... .... . . .... Denton, Georgia 
Tamar M Spence ... . .. North Lauderdale, Florida 
Marilyn Stiegler ..... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Ramona A Stone. . . . . . . . . . .. Nazlehurst, Georgia 
Paula L Swope .... . .. .. .. .. Cooper City, Florida 
Susana Szmulewicz .. .. ... .. . ... Miami, Florida 
Tommy C Taylor .... . . .. . ... . . . Miami, Florida 
Catherine Tearle . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Linda M Thigpen ....... Pembroke Pines, Florida 
Robbie P Thomas . . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Victoria L Tisdale .... . .... . Fort Myers, Florida 
Christine S Todd ... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Doris Torres .... . .... . .. . . North Miami, Florida 
Jose I Trueba .... ... ... . .. ..... Miami, Florida 
Lillian A Turner-Rivera . . . ... . . Miramar, Florida 
Linda C Tuttle . . .. . ... .. . St Petersburg, Florida 
Christine Van Brunt . .... . ..... Brandon, Florida 
Olga VanBeverhoudt . . North Miami Beach, Florida 
Aileen Vega . ... . .. . .. ... Miami Springs, Florida 
Evert Kent Vermeer. . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Katherine Waddell .. . . .. . . . . .... Miami, Florida 
Delphina S Walcott .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Jean A Wasko . . . .. .. . .. ... . Boca Raton, Florida 
Thalya T Watkins . . .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Frank E Watson . . . .. . Royal Palm Beach, Florida 
Donald Howard Wedewer .... . ... Ocoee, Florida 
Donald Weiner . ... .. . . ..... .. .. Miami, Florida 
Earl M Whitworth .... ... .. .... . Tampa, Florida 
Donna M Wilcox ........ . ..... Denton, Georgia 
Candice J Williamson ....... . . Melbourne, Florida 
Lauretta D Wright .. .. .... . . . ... Miami, Florida 
Robert P Wuagneux ... . .. . . .. Castleton, Vermont 
Cynthia A Young .. . .. . . . . . ... .. Dover, Florida 
Dorothy L Zeason . . . . . . . . . St Petersburg, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
MARINE BIOLOGY 
Heather Balchowsky ................................. .. ....................... Dania Beach, Florida 
Brian DEttinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jeannine E Rendon ............................................................. Lauderhill, Florida 
Susan L Thornton ............................................................ Dania Beach, Florida 
Christopher M White ...................... . ...... ...... ........... .... ..... ... Cooper City, Florida 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Jose M Rios . ..... ... ...................... ...... ................ .. ..... .. ... .... Jupiter, Florida 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Marella Crane ............................................................... Key Biscayne, Florida 
Brian P Sharpe ..... ........ ....... ....... ........ ... ........... .... .. ... ...... Seaford, New York 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
DISPUTE RESOLUTION 
Presented by HONG GANG YANG, Ph.D. 
Maria Albertorio ............. Hollywood, Florida Meridith E Gould .............. Atlanta, Georgia 
Gayle R Applebaum ........ . Boca Raton, Florida Mariana G Harari ............ Plantation, Florida 
Michael R Badt ............. Hollywood, Florida Brecken L Johnson . . . . . .. South Range, Wisconsin 
Geraldine G Barneau ...... Burtonsville, Maryland Dulce I Jorge .. ....... .... Rio de Janeiro, Brazil 
Sandra Beryle . . . . . . . . . . . . . . .. Tamerac, Florida Ahuva D Koren .......... Golden Beach, Florida 
Linda K Bladen ... .... West Palm Beach, Florida Tamara J Lamb ..... . ............ Davie, Florida 
Katya Brunstein ................. Davie, Florida Christine J Lewis ................ Davie, Florida 
Antoinett Lee Bryant ........ Opa-Locka, Florida Ashton S Maaraba ..... West Palm Beach, Florida 
Lynne M Cotton-Nesbitt. . . . . . . .. Sunrise, Florida Susan L Nobles. . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Rudene L Craven ....... Fort Lauderdale, Florida Kimberly J Raymond ..... Boynton Beach, Florida 
Thomas R Dratler ..... North Miami Beach, Florida Debra C Reiser ...... ..... Coral Springs, Florida 
Charles A Fadoul ..... North Miami Beach, Florida Mark L Reyes ......... North Lauderdale, Florida 
Paul J Falzone ............... Albany, New York Beverly B Richards ....... ..... Bronx, New York 
Carleen M Florea ..... -.. Fort Lauderdale, Florida Laurel D Sprague ........ . ... Plantation, Florida 
Hans T Foster ........ North Miami Beach, Florida James F Verrichia ....... Fort Lauderdale, Florida 
Patricia A Freeman .... North Miami Beach, Florida Holly C Williams ........ Bensalem, Pennsylvania 
Rafael Gargurevich . . . . . . . . . . . . . . . .. Lima, Peru 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
FAMILY THERAPY 
Presented by HONG GANG YANG, Ph.D. 
Suna J Anderson ........ ...... .. . Davie, Florida 
Jennifer B Baxt . ........ Fort Lauderdale, Florida 
Charmaine S Borda . .... Pembroke Pines, Florida 
Joanne L Braxton-Jones ... .. . .. Miramar, Florida 
Daniel A Brodsky. . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Carol L Captain . .... . .... . . . .. Sunrise, Florida 
Carolyn S Cohen ... . ..... .. Cooper City, Florida 
Margaret Cohen .... . . ...... . Richmond, Virginia 
Cheyenne M Corbett . ... . .. .. Hollywood, Florida 
Johanna Crane .. ... . . . ... Delray Beach, Florida 
Jennifer A Davidovic .... ........ Miami, Florida 
Gina G Doyle ...... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Kimberley S Driscoll ...... .. Boca Raton, Florida 
Frances Ghitis ....... ....... . Plantation, Florida 
Juli A Glaeser . ........... Coral Springs, Florida 
Angela V Hoffer .... .. . .......... Davie, Florida 
Mary M Hudson .... . ... . ... Boca Raton, Florida 
Mary Honeycutt Kammerman .. Hollywood, Florida 
Vanessa Janulis ....... Hallendale Beach, Florida 
Kimberly A Jaworski . ... Fort Lauderdale, Florida 
Alina Leon . . .... ... . .. . .... .. . Miami, Florida 
Marshall H Lewis .. . .. ... ... . Plantation, Florida 
Natalie J Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Lydia M Lizano ... .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Clare S Marder . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Stenia Mondesir . . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Romina Navarrete .. .. . .... . . Lauderhill, Florida 
Robert W Otto . . . ... . . ... .. Boca Raton, Florida 
Nicole R Play ton . ...... Fort Lauderdale, Florida 
Melissa D Robinson . . . . . . . . . . . Lithonia, Georgia 
Thomas G Sandridge ....... .... Hialeah, Florida 
John F Santucci . . . .... .. .. . Cooper City, Florida 
George K Scherer . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Jennifer L Senecal . .. .. West Palm Beach, Florida 
Debbie M Swayman . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Stacey L Tasler .... .. ... .. ...... Naples, Florida 
Robert A Terraza . ... ... Fort Lauderdale, Florida 
LaTravia Y Williams . . ... . .. . . Miramar, Florida 
Suzanne M Williamson .. Pembroke Pines, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Child and Youth Care Administration 
Early Childhood Education Administration 
Family Support Studies 
Applied Addiction Studies 
Elder Care Administration 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
WILLIAM ALVAREZ, Ed.D. 
EARL Y CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION 
Annis A Collins ... . .... ... . .. Detroit, Michigan 
Rose Dundas . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Mitzi Leigh Neeley. . . . . . . . . . . .. Gray, Tennessee 
Norma Constance Panton .. . . St Catherine, Jamaica 
Genevieve E Reid ... .... : . . .. Kingston, Jamaica 
Gayle P William .. ......... . Springfield, Virginia 
FAMILY SUPPORT STUDIES 
Lorraine M Downey Thunder Bay, Ontario, Canada Leah H McCallister . . . .. . .. . . . Sarasota, Florida 
Robert E Harrison .. .... ... .. Melbourne, Florida Lisa J Paul . .. ... ... .. Lexington, North Carolina 
Lynne Horne . . . . . .. . ....... Berlin, Pennsylvania Ellan Shangraw-Bass ... . ...... Coos Bay, Oregon 
Joyce L Lawrence-Simmons. .. Statesboro, Georgia 
CHILD & YOUTH CARE ADMINISTRATION 
Walter R Anderson ..... .. .. Sugar Grove, Virginia 
Melrose Fay Cameron . . . .. Montego Bay, Jamaica 
Audrey M Ennis . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Dorraine M Hernandez . Morganton, North Carolina 
Wendy J Pelletier. . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Rebecca J Self .. . . . . ... ... Nebo, North Carolina 
Robert V Sharp . ... . . ..... .. .. .. Seffner, Florida 
Derron Twombly ... .. ... Fairhope, Pennsylvania 
APPLIED ADDICTION STUDIES 
Sheree L Beau-Wells ..... ... ... LeHigh, Florida 
Mamie R Blue .... ... . ...... ... Miami, Florida 
Monica D Brosset . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Ernestine V Chapman . .... Raleigh, North Carolina 
Wanda Cone Christmann .... Jacksonville, Florida 
Linda Jean Walker Cody . New Port Richey, Florida 
Talmadge Coleman. . . . . . Durham, North Carolina 
Phillip B Gilley . . .. .. .... . Jacksonville, Florida 
Kathleen E O'Malley .... Fort Lauderdale, Florida 
ELDER CARE ADMINISTRATION 
Mindy Ellen Morgen .. .. . .. Oak Park, California Cynthia D Voorhees . ... East Millstone, New Jersey 
MASTER OF SCIENCE 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
WILLIAM ALVAREZ, Ed.D. 
Richard MAbel .. ..... . .... ... Orlando, Florida Teresita Alonso ... .. .... . ...... Miami, Florida 
Patrick G Abi-Nader ... . ..... . Plantation, Florida Brian H Althoff .... .... .. . . . Tavernier, Florida 
Jennifer Leigh Adams ...... . . . .. . Tampa, Florida Julie S Altman .. ............... Miami, Florida 
Anthony W Albano .. ... ... . . . Nokomis, Florida Patricia B Altomare ... .. . .... . Sarasota, Florida 
Nilda J Alberto . . ..... . . . . . . .. Pinecrest, Florida Ivette R Alvarez . . . . . ...... Miami Lakes, Florida 
Patricia A Albrecht ......... .. ... Tampa, Florida Zeida D Alvarez . .. . . .. .. .. . .... Miami, Florida 
Liliana Albuerne ........... Miami Beach, Florida Jose R Amador .. .. ........... . Hialeah, Florida 
Anaze Alcira ...... . .. .. Fort Lauderdale, Florida Osvaldo C Amador. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Brenda J Alexander .... ... .. . . ... Citra, Florida Arthur R Anderson .. .... ..... . . Orlando, Florida 
Cynthia Alexandre ...... .. .. Lake Worth, Florida Rhonda J Anderson ... . ....... Miramar, Florida 
David M Alfonso .. . . ..... .... . Lantana, Florida Tena J Anderson ..... .... ... .. ... Mesa, Arizona 
Samantha A Alfred . . . . . . . . . . Gainesville, Florida Teresa MAnderson . .. ... Daytona Beach, Florida 
Consuella D Allen . . ... . ... . ... . Miami, Florida Anetra M Andrews-Cowart West Palm Beach, Florida 
Tonja T Allen-Moore ....... . . South Bay, Florida Marcus V Anglin . .. ... . ..... . .. Miami, Florida 
Annette M Allport ... . ..... .. .. Orlando, Florida Glenburnia M Angry .... Pembroke Pines, Florida 
Michelle J Aloise ..... . .... . . Melbourne, Florida Eileen Angulo . . . .. .... .. ...... . Miami, Florida 
Stacy A Anthony . ..... ... Coral Springs, Florida 
Ivette B Aparicio ....... . .. .. ... Miami, Florida 
Sandra M Arango. . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
M R Arban .. . .... . . . .. . ...... Lantana, Florida 
William B Archibald ...... . Summerfield, Florida 
Grethel MArcos .. . ... .......... Miami, Florida 
Lori LArena . . ............... . . Tampa, Florida 
Jorge I Arenas ...... .. . .. ...... Miami, Florida 
Inez 0 Arias .. .. .. . . .. .. .... Opa Locka, Florida 
Michelle SArno . ..... . .. ... Boca Raton, Florida 
Julie Arnold .... ........ . ..... Sunrise, Florida 
Bonnie S Arnone ... ....... ... .. Jupiter, Florida 
Beverly A Austin . . .. . . ...... Melbourne, Florida 
Helen L Austin ....... . . .. . . .... Tampa, Florida 
Georgina L Avellaneda ...... .. . Hialeah, Florida 
Danielle M Averill .. ... .. .... . . . Miami, Florida 
Veronika P Aznarez . . .. . .. ... Las Vegas, Nevada 
Valerie N Azulay .. .. . North Miami Beach, Florida 
Michael Baccala . .. . ..... . .. . Hollywood, Florida 
Maribel J Baidal . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Joseph N Balchunas ..... Fort Lauderdale, Florida 
Susan T Baranowski . . . . .. South Daytona, Florida 
Anne C Bared . . .. ...... .. . . . . ... Davie, Florida 
Carolyn A Barnes . . . ......... Hollywood, Florida 
Ivy E Barnes . . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Edgar W Barnette .. ..... . .. Orange Park, Florida 
Martha E Barnhill. . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Jennifer A Barnum ........... Las Vegas, Nevada 
Terry L Baroni ... . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Michelle L Barreiro . . .. . . . .. . ... Naples, Florida 
Mary C Barrett . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Erik C Barry ................ Las Vegas, Nevada 
Stephen A Barta . . . . . . . . . . . . . Plant City, Florida 
Karen E Basil .. . ........... North Palm, Florida 
Angelina M Batista. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Angela Battle ........... Pembroke Park, Florida 
Deborah J Bauer ... . . ... .. . . Boca Raton, Florida 
Pamela B Bauer ...... . ... . . Boca Raton, Florida 
Tammalin M Baumgart ....... Las Vegas, Nevada 
Joey Bautista ....... . North Miami Beach, Florida 
Joann M Baxley ..... . .... Winter Haven, Florida 
Kristen E Bazley . . . . . .. Redington Shores, Florida 
Cynthia L Bear . . . . ........... Matlacha, Florida 
Carol J Bearfield ........ Raleigh, North Carolina 
Marian M Beasley ........ St Petersburg, Florida 
Heath D Beauregard ..... ... . . . . . Tampa, Florida 
Remelda B Been ............. Freeport, Bahamas 
Lillian Behar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Corey F Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Teresa L Bell ................. Bronson, Florida 
Colleen Bender. . . . . . . . . . . . . .. Oak Hill, Florida 
Bernadette L Beneby . .. West Palm Beach, Florida 
Christopher J Benedetti . .. ... . .. Orlando, Florida 
Patricia N Benedict . . ...... ... . . Tampa, Florida 
CaSandra Benjamin-Smith ... . Fort Pierce, Florida 
Karen P Bennett . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Linda S Bennis . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Laura A Benthall ... . ..... . High Springs, Florida 
Nicole Berge-MacInnes . ... . .. . .. Miami, Florida 
Ann C Bergen .. ..... .. . Pembroke Pines, Florida 
Leigh S Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lawrence S Berkowitz ........ Lauderhill, Florida 
Brecca L Berman .. ... ... .. Dania Beach, Florida 
Pearl M Berman ... . . ...... . Cooper City, Florida 
Audra M Bernstein ..... . .. .. Lake Worth, Florida 
Phyllis A Berry ..... .. ... ... Palm Coast, Florida 
Merca Berry-Covert . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Izodrik D Besares ..... . ... . . .. . Hialeah, Florida 
Robert W Beskow .. ... .... .. Henderson, Nevada 
David Besterman .. .. ..... .. .... Miami, Florida 
Sonny H Bien-Aime . ......... . . Orlando, Florida 
Stephanie B Billingsley ... ..... Tamarac, Florida 
Clare Billman . ...... . . .. . . ..... Evans, Georgia 
Leslie V Black .. . . . . ..... . ... Pompano, Florida 
Phyllis D Black ... . ... . . Pompano Beach, Florida 
Desmond K Blackburn .. . .. . . ... .. Davie, Florida 
Sonea H Blake . . ... . ... ... ... . . Miami, Florida 
Patricia A Blake-Harris New Smyrna Beach, Florida 
Michelle Blanchard .... .. ..... .. Tampa, Florida 
Elizabeth Blanco ............ . . . Miami, Florida 
Richard H Blatz .... .. .. Pompano Beach, Florida 
Melvin R Blumell . . .... .... .. Las Vegas, Nevada 
Lyla A Boccuzzi .. . . . .. . ..... Hollywood, Florida 
Jodi A Bolla . . ... ..... North Bay Village, Florida 
Michael N Bolyard ............. Hudson, Florida 
Karlene F Bonin ...... .. ..... .. Deltona, Florida 
Lovely M Booker . .. ..... . ... .. Orlando, Florida 
Brittany L Boothe . . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Yelba R Borgen .. . .. . . .. .... .. . Miami, Florida 
Denise K Boring . .......... .. Lake Mary, Florida 
Nelson J Boronat ... . ... .. . . .. . . Miami, Florida 
Scott D Borth . . . . . . . . . . . . . .. Micanopy, Florida 
Jeffrey S Bostic ........ . . . .. Las Vegas, Nevada 
Dawn E Botelho . . . . . . . . . . .. Englewood, Florida 
Robin Mathis Bourg . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Adrian H Boyd . . . . . . . . . . .. Mount Dora, Florida 
Todd E Boyd ... ..... . ......... Tampa, Florida 
Caroline Boyer ... .... ... . . . ... Orlando, Florida 
Scott Gregory Boyes ......... Bradenton, Florida 
Barbara A Boykin . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Kiala J Boykin . .. ..... North Lauderdale, Florida 
Rufus Boykin, Jr . . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Brent J Boyle ..... . .. . .. . . Port Orange, Florida 
Barbara E Bozeman .. .. . ... .. .. Orlando, Florida 
Teresa L Branch . . . . ....... North Miami, Florida 
Lisa A Breault .... . ..... .... Wellington, Florida 
Denice H Breen ..... ..... .. Winter Park, Florida 
Robert E Breitbard .. .... ........ Naples, Florida 
Cynthia A Brenner .. . . . Laguna Niguel, California 
Shari Brenner . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Gail S Breton ... ........ . Coral Springs, Florida 
Dianna Lynn Brewster . .. .. ... . . Sanford, Florida 
Deirdre D Bristol ..... . .. . .... Brandon, Florida 
DeCheryl D Britton . . ......... . Orlando, Florida 
Frank L Britton. . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Doreen Brizel ........ North Miami Beach, Florida 
Alyson L Brodsky . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Leander M Brooks . . . ....... . Kissimmee, Florida 
Monica Brooks . . . ....... ...... Orlando, Florida 
Zenaida D Brooks ... .... . ... ... Miami, Florida 
Pamela C Broome .. .. .... .. ..... Oviedo, Florida 
Alicia M Brown .... . . ... . .. . Opa Locka, Florida 
Barry G Brown . . . . . . . . . .. St Petersburg, Florida 
Gabriela M Brown ....... ...... . Miami, Florida 
Gloria D Brown ...... ....... . .. Miami, Florida 
Jermaine I Brown ......... .. .... Tampa, Florida 
Karlene Brown . .. . ... . ... .. .. .. Miami, Florida 
Marcia L Brown . . . . .... .. . Citrus Spring, Florida 
Melda Darnele Brown . . ...... . Miramar, Florida 
Natilee D Brown ... .. .. . ........ Miami, Florida 
Nicole L Brown .......... .... Margate, Florida 
Shirley A Brown. . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Christopher P Browning . ... Merritt Island, Florida 
Tammy R Broxton .. ... . ... . . . Sebastian, Florida 
Barbara Z Brugman ....... ... Kissimmee, Florida 
Rena T Brugman .. ........ .. Kissimmee, Florida 
Reggynald E Brutus .. . Long Island City, New York 
Selah M Bryan .... . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Ginger Bryant . .... . ........ Winter Park, Florida 
Kathleen M Buckley . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Sandra Buckner-Holcomb . .. ... . . Oviedo, Florida 
Gena B Bugda . ... . . ....... . Plantation, Florida 
Linda S Bullock-Goode . .. ....... Miami, Florida 
Harriet D Bundley ..... .. .. .. Las Vegas, Nevada 
Francis L Bundukamara ... . .. Homestead, Florida 
Temple B Bunyak .. ..... . . ..... Myakka, Florida 
Yvonne M Burba-Blasioli . Coconut Creek, Florida 
Larry P Burch . ... . . ... ..... . . Sarasota, Florida 
Sheleen D Burgess .. . . .. ....... Orlando, Florida 
Patricia A Burney . ......... . Tallahassee, Florida 
Leigh A Burns . . . ...... .. . Orange City, Florida 
Patty M Burrows ..... . .. . St Petersburg, Florida 
Debra S Busse . . .... North Smyrna Beach, Florida 
Mary J Butler ..... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Sarah E Butler .... . . . .. . Winter Garden, Florida 
Tracy A Butler .. . .. . . . . .... Fort Myers, Florida 
Denise P Butler-Hankerson . Delray Beach, Florida 
Susan E Butts . . . . . . . . . . . . . . . Gainsville, Florida 
Amy S Byrd ... . ... .. .. . Ormond Beach, Florida 
Janette Cabrera . .... .. . .. ..... . Hialeah, Florida 
Carl Cajuste . .............. Boca Raton, Florida 
Fabiola Caldevilla . . ........ . . .. Miami, Florida 
Marisol C Calero . . . . ..... ..... Weston, Florida 
Annette Calvo . . . . . . .... . . .... . . Miami, Florida 
Julia Cameron . . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Jennifer L Campanella .. . . Ormand Beach, Florida 
Antelia L Campbell ..... . . St Petersburg, Florida 
Josetta Campbell ....... . ..... Miramar, Florida 
Leveitta E Campbell . ... North Lauderdale, Florida 
Karen S Campion .. . .... ... Dania Beach, Florida 
Manuel Campo . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Yolanda E Cange .. . . ..... ...... Miami, Florida 
Delores R Cannon . . . ......... .. Cocoa, Florida 
Mark A Canonica . .. . . . ...... ... Naples, Florida 
Mark Canterbury ....... ...... .. Jupiter, Florida 
Sherry Dianne Martin Canty. . . Statesboro, Georgia 
Israel A Caraza . . .... ...... . . ... Naples, Florida 
Michele L Caris .... . .. .... .. Las Vegas, Nevada 
Carolyn A Carmichael ... . ... . . .. Cocoa, Florida 
Steve C Carpenter .... ........ Las Vegas, Nevada 
Belkis S Carpintero .... . .. . . .. . . Miami, Florida 
Maria T Carranza . ... . . .. . ... ... Miami, Florida 
Monica M Carrasco ....... . Miami Beach, Florida 
Annie M Carrera . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Edward C Carricarte . . . ... ..... .. Miami, Florida 
Pamela M Carter .. . . .... .... Waycross, Georgia 
Carol L Cartwright .. . . . . . .... Bradenton, Florida 
Louis Carvajal .. ...... . . . .. . . .. Miami, Florida 
Agatha A Cason . . . .... . ... . Fort Pierce, Florida 
Patricia A Cassidy . .. . Royal Palm Beach, Florida 
Miriam Castillo . ..... . .... ... . . Miami, Florida 
Ellen Castro . . .... . . . .. . ... Homestead, Florida 
Rachel Cata .. . . . . ... . . .. . . . . .. Miami, Florida 
Stephen A Catrambone . ...... Palm Coast, Florida 
Bettye A Catron ..... . ......... Orlando, Florida 
Beverly J Cavanaugh ...... . . Carson City, Nevada 
Trudy Cedeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Enrique J Cepero-Mathiot . . .... . Hialeah, Florida 
Elizabeth Cerda . . .. ... . . . .. . ... Miami, Florida 
Carmen M Chamberlin .... ....... Jupiter, Florida 
Faith R Chambers. . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Stephanie L Chanin . . . .... . .... Weston, Florida 
Penny H Chapin ... . .. .... ... Bradenton, Florida 
Nesly I Charles . . ..... . .... . Lake Worth, Florida 
Pam Chateauneuf . . . . . . . . . . . . . .. Eustis, Florida 
Li-Fang Chen . . . ..... .... . . . Plantation, Florida 
Elaine J Cheshin .... ... West Bloomfield, Michigan 
Jean W Choyce . ... . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
David William Christiansen . .. ... Orlando, Florida 
Marva M Christie-Wilks . Fort Lauderdale, Florida 
Cecilia E Cil . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marisa L Ciocci . ... .. . . .... .... Miami, Florida 
Carolyn J Clair ... .... . .. Mashpee, Massachusetts 
Carl E Clark ... . ... ... .. ..... Palm Bay, Florida 
Jerry L Clark .. ......... .... Las Vegas, Nevada 
Deborah Alice Clarke .... .. ... Wellington, Florida 
Jerry J Clay .... . .... ... .... . . .. Miami, Florida 
Janett T Codling-Greer ....... Boca Raton, Florida 
Faye M Cohen ... ... ... . . Coral Springs, Florida 
Jessica L Cohen ...... .... ... Plantation, Florida 
Heather P Cohen-Martin . Pompano Beach, Florida 
Martha Coiras . .. .... .. ... ...... Miami, Florida 
Steven Coiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lisa A Colabelli . . . . . . Philadelphia, Pennsylvania 
Catalina Colella . . . .. .... . Miami Springs, Florida 
Fulisia R Coleman-Lewis . . . ...... Miami, Florida 
Karen L Coleman-Triana . .. Port Charlotte, Florida 
Cara J Coletti .. .. ......... ... ... Davie, Florida 
Shawnrica S Collie-Forbes ... . . .. . Miami, Florida 
Margaret R Collins ... . . ... . . . Las Vegas, Nevada 
Pat A Collins ... . . ..... ...... . Naranja, Florida 
Marlene Colon ....... . .. .. ..... Miami, Florida 
Richard C Colon . .. . . .... . .. . Lake Mary, Florida 
Sherry L Colon . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Margaret A Comardo .. New Smyrna Beach, Florida 
Robert A Conner . . .... . ... ..... Ocilla, Georgia 
Cecilia Contreras . . .. ..... ...... Miami, Florida 
Bryan M Cook ......... . . Delray Beach, Florida 
Mark 0 Cook . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Erica Lee Cooper ..... . . Pembroke Pines, Florida 
Lynda J Cooper . ... ....... . . Las Vegas, Nevada 
Gustavo R Corral ..... .......... Miami, Florida 
Ronald J Corso .. . ... .. West Palm Beach, Florida 
Lisa Ann Coscia .. .. .... . ... . . Lakeland, Florida 
Sandra D Cotten . . . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Terri SCotton . . . ..... ...... .. Maitland, Florida 
Keith E Couey ... . .. ...... . .. Lake City, Florida 
James M Couper . ......... . Coral Gables, Florida 
Nancy J Covel . .... . . .. ... ..... Jupiter, Florida 
Iris G Cox ... ....... . ... Temple Hills, Maryland 
Michelle A Cox ... ........... . Lantana, Florida 
Patricia L Cox .. . . .... West Palm Beach, Florida 
Sherry A Cox . .... . ....... Miami Lakes, Florida 
Timothy Cox .. .. . .. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Patricia Crawford . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Traci L Crawford ..... . . ..... ... Ocala, Florida 
Terry Criner . . . . .. .. . . .. . ... Las Vegas, Nevada 
Christine M Critchfield . .. . .. Boca Raton, Florida 
Fredrick E Cromity . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gail Cross ................ ..... Miami, Florida 
Catalina L Cruz ...... . ... . . ... Weston, Florida 
Yvonne Cunningham .. ... . . . . .. Sunrise, Florida 
Linda L Cuppett . . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Valarie H Curry .... .... . . . . Opa-Locka, Florida 
Lewis K Curtwright ... .. New Port Richey, Florida 
Sallyann K Cutshall ... .. . .. . . Plant City, Florida 
Claire 0 Cutting . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Barbara E Czech . .. .. ... .. . Palm Harbor, Florida 
Joshua T D'Alemberte ... .. .. Homestead, Florida 
Albert C D'Angelo . . ... .. . . . . ... Tampa, Florida 
Carol L Daddario . . . . . . . . . . . Hallendale, Florida 
Vonnie M Dagher ... . . .. ..... Las Vegas, Nevada 
Gloriamelanae S Dailey .. . Daytona Beach, Florida 
Eileen Daly ... ... .. . ... . ... .. .. Tampa, Florida 
Jacqueline K Daniels ... . . Boynton Beach, Florida 
Tammy C Daniels. . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Tosha L Daniels . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Laurie Jeanne Darcangelo .... Vera Beach, Florida 
Felicia J Darrisaw ..... New Smyrna Beach, Florida 
Josephine A Daubenrnire . ..... ... Ocala, Florida 
Silva E Davalos . . .. . ... ... . ... . Miami, Florida 
Susan H David . . .. ... . ... . . Gainesville, Florida 
Barbara M Davis . . .. . .. ... St Augustine, Florida 
Shirley D Davis . ... .. .. ... .. .. Grandin, Florida 
Jo-Ann F Dawson . ... .. . .. ...... Miami, Florida 
Maria D De Armas . .. . . ... .... .. Miami, Florida 
Cory A De La Fuente . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Rebecca De La Garza .. .. . .... Las Vegas, Nevada 
Susan M De Roo . .... . ... .. . . .. Tampa, Florida 
Candace M Dean . ... . ... .. . ... Bronson, Florida 
Elaine C Dean . .. . .. .. . . .. . ... . Miami, Florida 
Cheryl Deaton .. .. ... . ... .. Hazelhurst, Georgia 
Debra D Deberry-Royer .. .. ... .. . Miami, Florida 
Diana DeCardenas .. .. .... . .. . .. Miami, Florida 
George R Deen . . . . . . . . . . . . . . . . Trenton, Florida 
Venia M Deese ........ West Palm Beach, Florida 
Milene Del Rio . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Eduardo A Delgado . ... . .... . .. . Miami, Florida 
German A Delgado . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
James M Della Penna ........ Lake Worth, Florida 
Mary L Delucia .... ........ Lake Worth, Florida 
Sherian E Demetrius . .. .. . . . ... .. Miami, Florida 
Polly B Demma .......... St Petersburg, Florida 
Shirin A Desai .............. . Sarasota, Florida 
Michael L Desario ... .. . ..... Henderson, Nevada 
Garnel Desravins . ...... Pembroke Pines, Florida 
Scott A Dethloff . . . . . . . North Lauderdale, Florida 
Susana M Diaz . .. . . .. ........ . . Miami, Florida 
Ronnie Dickens .. . .... .. Daytona Beach, Florida 
Vanard Dinkins ... .. .. ... ... Kissimmee, Florida 
Patricia A Dittle .. . . . . . . . . .. Eaton Park, Florida 
Irma G Dixon . ... ... . . North Palm Beach, Florida 
Keshia Dixon ... . . .... ........... Lutz, Florida 
JoAnn Doane ....... . ..... ... Sarasota, Florida 
Elaine Docke .................. Miami, Florida 
Carol Dodd. . . . . . . . . . . . . .. Hobe Sound, Florida 
Sandra Doepp ............... Plantation, Florida 
Sarah J Donaldson .. .......... . Sunrise, Florida 
Russell W Donnelly . . . . . . . . . . .. Bartow, Florida 
Danette C Dorotich ........ Port Charlotte, Florida 
Louis R Dosh ......... ......... Ocala, Florida 
Linda J Dotterweich .......... Bradenton, Florida 
Zvia Dover . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Erin C Downey . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Meesha J Downing-Anderson .... Orlando, Florida 
Phyllis A Dreger. . . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Cecilia L Duenas ............... Miami, Florida 
George T Duncan, Jr ..... . LeHigh Acres, Florida 
Maxine A Duncan ........ ...... Miami, Florida 
Roger Lee Duncan .............. Seffner, Florida 
Ester Rene' Dupree . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
James M Duran .......... Temple Terrace, Florida 
Denise Durden ............. Vero Beach, Florida 
Aimee S Duzs .................. Venice, Florida 
Mary M Dwight .............. Lakeland, Florida 
Kathleen Dye ............... Las Vegas, Nevada 
Sheila Dymond ................. Miami, Florida 
Peggy A Earle ................ Lakeland, Florida 
Richard J Ebarb ............. Henderson, Nevada 
Trent H Eckhardt ....... ..... .. . Naples, Florida 
Fonda D Edmond . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ericka D Edwards ... . .. . . ..... Miramar, Florida 
Shelby Egalka .................. Naples, Florida 
Terri L Eglen ............... Henderson, Nevada 
Jacky R Egli .......... Altamonte Springs, Florida 
Gretchen Eidelbus .............. Venice, Florida 
Nancy J Ellingsen ............. Sarasota, Florida 
Luz E Ellis ............ Fort Lauderdale, Florida 
Tamara L Ellis ............... Sarasota, Florida 
Ronni J Elmore ..... ......... Plantation, Florida 
Deborah A Elterman . . . . . . . . . . . .. Klesto, Florida 
Laura G Embi Sanchez . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Brian P Emmans ............ Winter Park, Florida 
Jeanne A Emmett . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Cynthia S Enos . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Joanie I Emight .............. Sarasota, Florida 
Ingrid Emizo .................. Miami, Florida 
Michele A Erickson ............ Orlando, Florida 
Patricia Esparza-Fontan ....... Melbourne, Florida 
Barbara E Ethun . . . . . . . . . Ormnod Beach, Florida 
Tangela M Evans ............ Hollywood, Florida 
Addys Fabregat ... ...... ..... . Hialeah, Florida 
Christina M Fahey ...... .... . Manilius, New York 
Adriana Fajardo .......... ... Plantation, Florida 
Douglas Farrar .. ............ Plantation, Florida 
JA'Shon E Fayson ............... Miami, Florida 
Karen R Fazekas ............. Longwood, Florida 
Lilia Feijoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Joseph F Felix .. ............... Miami, Florida 
Carol D Felton ................ Ellenton, Florida 
Daniel Ferguson . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Claribel Feria ................. Hialeah, Florida 
Jose Fernandez ...... ... ....... Hialeah, Florida 
Magaly Maria Fernandez ......... Miami, Florida 
Magaly Fernandez-Quincoces ..... Miami, Florida 
Sharyn I Fertig ................. Miami, Florida 
Jodi E Feuer ... .. .... .. Pembroke Pines, Florida 
Kathryne M Fields ...... Pembroke Pines, Flori'la 
Nicole D Fields ....... . ..... Tangerine, Florida 
Ana B Figueras. . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gail E Filson ................. Deltona, Florida 
Beverley M Findlay ............. Miami, Florida 
Arin L Finocchiaro . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kimberly C Fischer ...... Ormond Beach, Florida 
James M Flanagan .......... ... Bartow, Florida 
Kathy M Flaten ......... Lighthouse Point, Florida 
Jermaine V Fleming ............. Miami, Florida 
Delores R Flemming ......... Bainbridge, Georgia 
Emane Fleureme . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Norma M Flores ................ Miami, Florida 
Rufus D Floyd .. .............. Valrico, Florida 
Xandra J Floyd . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Taunya L Fogleman ........... Sarasota, Florida 
Wade Forbes .................. Miami, Florida 
Eddie J Foster . .... ............ Orlando, Florida 
Stefanie M Fowler .............. Tampa, Florida 
Ann M Fox ........ ........ Boca Raton, Florida 
Reginald J Fox ................. Miami, Florida 
Mary E Frank . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Bridgett S Franklin . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Marilyn L Franklin ........... Savannah, Georgia 
Jacqueline A Fraser ........... Palm Bay, Florida 
Raymond A Frazier ... ......... Arcadia, Florida 
Michael L Fredenburg ........ .. Weston, Florida 
Benay R Friedman .......... Boca Raton, Florida 
Phyllis D Fryson ............. Immokalee, Florida 
Kimberly J Fulcher. . . . . . . . . . . Rockledge, Florida 
Nashoane A Fulwood ............ Miami, Florida 
LaTanya M Funches . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Terry J Fye . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Moultrie, Iowa 
Franklin D Gaines, Jr ... North Lauderdale, Florida 
Peggy Gaines ................. Orlando, Florida 
Karl E Gallagher .... ....... Center Hill, Florida 
Wendy L Gallegos .... ....... Immokalee, Florida 
Sheila Gamoneda ............ .. . Ocala, Florida 
Dolores T Garcia ............... Miami, Florida 
Jane Garcia ................... Hialeah, Florida 
Liliana D Garcia. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melissa Garcia ... . ......... Fort Pierce, Florida 
Jennifer C Garcia-Mendez Pembroke Pines, Florida 
Scott A Garren . . ........... . Plantation, Florida 
Cherroanna W Garrett .. . . Daytona Beach, Florida 
Mary A Garrison .... . ... Daytona Beach, Florida 
David C Gass ........... Daytona Beach, Florida 
Teresita E Gaudy ...... . . .. .... . Miami, Florida 
Michael E Gaura .......... St Augustine, Florida 
Constance T Geffinger ........ Las Vegas, Nevada 
Joseph P George ................ Miami, Florida 
Leo J Gerace ................... Oscala, Florida 
Kathleen Geraghty ... . .... Land O'Lakes, Florida 
Josie Ghigliotty ................ Miami, Florida 
Danielle S Giaccone . . . . .. Winter Springs, Florida 
Gloria Crespo Gibert . ... . ....... Miami, Florida 
Kathleen E Gibson ....... . .... Tamarac, Florida 
Jenny L Gibson-Linkh ........ Groveland, Florida 
Kimberly Mathis Gillespie . . . . .. Tamarac, Florida 
Ana M Gispert ......... . ....... Miami, Florida 
Levonia Glasco .............. Las Vegas, Nevada 
Chandra R Glenn ....... Fort Lauderdale, Florida 
James 0 Glover ................ Ocala, Florida 
Rosemary Godin ....... North Lauderdale, Florida 
Maria Godoy ........ North Miami Beach, Florida 
Jay M Godwin .. . .......... Gainesville, Florida 
Monica B Godwin . . .... . ... Fort Pierce, Florida 
Jeffrey Allen Goff .......... Vero Beach, Florida 
Mandy J Goff .............. Vero Beach, Florida 
Cheryl Golden ......... Fort Lauderdale, Florida 
Laine E Golden .... Palm Beach Gardens, Florida 
Henry N Goldstone. . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Fernando Gomez ............... Miami, Florida 
Elizabeth N Gonzalez. . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Emilio Gonzalez ........... Port St Lucie, Florida 
Laura Gonzalez ......... Boynton Beach, Florida 
Rolando A Gonzalez ....... Coral Gables, Florida 
Teresa A Goodchild ..... Pembroke Pines, Florida 
Dory E Goodman ....... Lighthouse Point, Florida 
Kelli D Gordon. . . . . . . . . .. East Oldsmar, Florida 
Michael H Gould ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Yvonne E Gould ......... Daytona Beach, Florida 
Kristina M Graham ........... Longwood, Florida 
Mary Frances Granell ..... . ...... Tampa, Florida 
Dana N Grant . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Linda M Grant ........... Riviera Beach, Florida 
Traci E Grant ...... . ...... Port Orange, Florida 
Roslyn Y Granville. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Hector Gray .................. . Miami, Florida 
Karen N Gray .................. Miami, Florida 
Robine E Gray ......... Deerfield Beach, Florida 
Kathy S Green ................. Miami, Florida 
Shawnda D Green ............ Plantation, Florida 
Stephanie M Green ........... Plantation, Florida 
Suzanne J Green .. . ........ . ..... Davie, Florida 
Yolanda D Green . . . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Elyse R Greene. . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Marilynn A Grember .. . ...... Las Vegas, Nevada 
Steven W Greve ............. Las Vegas, Nevada 
Iris B Griffin .... . ........ . ..... Miami, Florida 
Mignon L Griffith. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Laura K Grump ... . Palm Beach Gardens, Florida 
Heather A Grundvig ....... Flagler Beach, Florida 
Carlos A Guerra . . ......... Coral Gables, Florida 
Freya D Gutterson .... . .... Mount Dora, Florida 
Samuel A Guydon II . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Eliu A Guzman .............. . . Orlando, Florida 
Brian C Haag ............... Las Vegas, Nevada 
Carol L Haas .......... . ..... . Bartow, Florida 
Lucia M Hagen. . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Irene G Haines ............. . .. Orlando, Florida 
Nadine Y Haines ... .. ......... Odessa, Florida 
Arlene Lee Hall ........ . . Coral Springs, Florida 
Felisha Hallback . . . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Leon A Ballingquest ........... Orlando, Florida 
Deirdre K Hallock ........... Melbourne, Florida 
Mary E Halstead. . . . .. Philadelphia, Pennsylvania 
Kathy J Hamilton ............ Las Vegas, Nevada 
Nadra N Hamilton .............. Miami, Florida 
Rosalind P Hamilton ....... . Winter Park, Florida 
Ryan D Hamilton ............ Las Vegas, Nevada 
Syreeta L Hamilton ...... Coconut Creek, Florida 
Teresa D Haney ........... Jacksonville, Florida 
Vincent L Hankerson .... Fort Lauderdale, Florida 
Maria Vanessa Hardwick-Jones .. Miramar, Florida 
Elizabeth L Hargrove . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Raquel A Harlow ............... Miami, Florida 
James M Harrell ..... . ....... Plantation, Florida 
Deborah J Harris ............ . .. Eustis, Florida 
Jessie Singleton Harris . . . . . . . . .. Deland, Florida 
Joseph L Harris .. . ............. Miami, Florida 
Kelvin S Harris .......... . ... . . Orlando, Florida 
Valerie Y Harris .. . ............. Miami, Florida 
Kim A Harrison ....... . ....... Orlando, Florida 
Jeanette Hart ................ Rockledge, Florida 
Debra L Hartman ..... . ..... . Plantation, Florida 
Daniel C Hartung ..... . . . . . . . Key Largo, Florida 
Nannette F Harvey ............... . Lutz, Florida 
A1cee L Hastings . . ..... Pembroke Pines, Florida 
Elmay Hatcher . .......... Delray Beach, Florida 
Saryn L Hatcher . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Terese Haupert ......... .. .... Tamarac, Florida 
Janet Hauser ................. . . Miami, Florida 
Margaret Hawkins ............. Lantana, Florida 
Terry Y Hawthorne .......... ... Tampa, Florida 
Robert A Heer ....... New Smyrna Beach, Florida 
Janice K Heffernan ......... .. Las Vegas, Nevada 
Susan Heintzman .............. Valrico, Florida 
Pamela J Helwig ............ Cape Coral, Florida 
Jensine A Hempstead ......... Melbourne, Florida 
Deborah K Henderson ........... Miami, Florida 
Jo A Henderson ... ......... . Bradenton, Florida 
Lew W Henderson . .......... Bradenton, Florida 
Robyn L Herbert ............. Plantation, Florida 
Alina M Hermida . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Deborah Hernandez .. . ..... Miami Beach, Florida 
Magda L Hernandez ........ Miami Lakes, Florida 
Magda M Hernandez ............ Miami, Florida 
Mariateresa V Hernandez . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melissa Sanchez Hernandez ...... Hialeah, Florida 
Ana G Herrera ................ Hialeah, Florida 
Melinda Herrera ............. Immokalee, Florida 
David T Herring. . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Catherine A Hesler ......... Palm Harbor, Florida 
Maria Hewett ........... ..... .. Miami, Florida 
Ethel J Hidalgo . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Desiree L Higgs .............. Miramar, Florida 
Eva Marie Hill .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Gwendolyn A Hill ....... Daytona Beach, Florida 
Mildred T Hill .. ....... .... . . Lakeland, Florida 
Michele Jorgensen Hinder ...... Dunedin, Florida 
Dywayne B Hinds ............... Tampa, Florida 
Yolanda C Hinds ............ Las Vegas, Nevada 
Anthony D Hines ........ Daytona Beach, Florida 
Marcine L Hinson ............... Miami, Florida 
Amber L Hipp .......... ....... Archer, Florida 
Michelle M Hirsch ........ Wexford, Pennsylvania 
Sonia E Hodge . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Candy L Hodges ......... Daytona Beach, Florida 
Sheila A Hodges. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Heather D Hodson ..... North Bay Village, Florida 
Cornela B Hoff ......... ..... Hollywood, Florida 
Martin L Hoffer .......... Coral Springs, Florida 
Sarah T Holladay . . . . . . . . . . . . .. Deland, Florida 
Susanne M Holland ... ....... Las Vegas, Nevada 
Elayne M Hollander ..... Fort Lauderdale, Florida 
Tonya A Hollins . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Valerie D Holman ..... ...... Hollywood, Florida 
Vonceil S Holmes .. . ... West Palm Beach, Florida 
Lily L Hooker .... . ............. Tampa, Florida 
Marsha D Hoover . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Berta S Hopkins . ............ Las Vegas, Nevada 
Devon L Howard ............... Miami, Florida 
Dianne R Howard. . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Nneka A Howard ... .... St Thomas, Virgin Islands 
Thomas W Hrdina ...... . .... Las Vegas, Nevada 
Jennie Hughes ............ .... Deland, Florida 
Lisa C Hughes .............. Plant City, Florida 
Sayra V Hughes ............... Weston, Florida 
Rebecca A Hulshof ....... Fort Lauerdale, Florida 
David S Humphrey III ......... Palm Bay, Florida 
Joanne E Hunt ................. Miami, Florida 
Cynthia Hunter .. .... ....... .... Seffner, Florida 
Michelle Yolanda Hunter . . . . . . . .. Miami, Florida 
Iris R Hunter-Segree . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Carmen L Hurtado .............. Miami, Florida 
Sharon D Hyatt ................. Miami, Florida 
Alberto Iber .. ................ Hialeah, Florida 
Adriana C Iglesias .............. Miami, Florida 
Charles B Ingraham .. ... Pembroke Pines, Florida 
Ronald B Irizarry .. ............ Orlando, Florida 
Ivy Isaac ................. North Miami, Florida 
Kenneth D Isom ...... ... ...... Palatka, Florida 
Nelson Izquierdo, Jr . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Catina C Jackson ...... : ........ Miami, Florida 
Chaorika L Jackson ............. Miami, Florida 
Flossie Jackson ........ ..... Vero Beach, Florida 
Ronald K Jackson ....... Fort Lauderdale, Florida 
Ava L James ...... . ............ Miami, Florida 
Donna F James ............. Gainesville, Florida 
Joni James ........ ..... .. Jacksonville, Florida 
Jesus F Jara .................... Miami, Florida 
Sherry A Jaramillo ............. Deltona, Florida 
Gisella P Jardines ............... Miami, Florida 
Suzanne M Jarrell ............ Bradenton, Florida 
Barbara M Jarrett . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Keith Averel Jarrett .... ..... Clearwater, Florida 
Bello J Jean-Baptiste ......... Plantation, Florida 
Kelly L Jennings. . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Barbara Jensen .............. Henderson, Nevada 
Vicki Jernigan ................. Dover, Florida 
Mary Jevitt ......... ...... ..... Miami, Florida 
Fredrick W Jiles . . . . . . . . . . Riviera Beach, Florida 
Conesta J Johnson .............. Miami, Florida 
Craig F Johnson ....... North Lauderdale, Florida 
Eunice C Johnson ............ Immokalee, Florida 
Georgene R Johnson ............. Tampa, Florida 
Karlton 0 Johnson ...... Pembroke Pines, Florida 
Larry D Johnson ... ..... North Las Vegas, Nevada 
Linda T Johnson ........... Miami Beach, Florida 
Robin L Johnson. . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Ronnie R Johnson ..... . North Lauderdale, Florida 
Sarah M Johnson ............. Lakeland, Florida 
Shirley W Johnson ............. Orlando, Florida 
Torrance K Johnson ............. Miami, Florida 
Veronica M Johnson ............. Miami, Florida 
Brian K Jones .. ...... .......... Tampa, Florida 
Carlene Stalnecker Jones .... Jacksonville, Florida 
Claudia D Jones ....... West Palm Beach, Florida 
Keith B Jones .................. Tampa, Florida 
Kimberly A Jones ............... Tampa, Florida 
Levon Jones ................... Miami, Florida 
Selina Z Jones ............. Homestead, Florida 
Sylvester Jones, Jr ....... Coconut Creek, Florida 
Brhunel H Joseph ..... North Miami Beach, Florida 
Jason 0 Joseph .... ..... Hialeah Gardens, Florida 
Rosnel Joseph ............. North Miami, Florida 
Cristiana M Jurgensen .. .. ....... Miami, Florida 
Ryder K Jurgensen ....... ....... Miami, Florida 
Abby M Kahan. . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Andrea F Kalish .......... ..... . Miami, Florida 
Kathleen S Karl ......... Bonita Spring,s Florida 
Jacqueline A Kasbar .......... Plantation, Florida 
Kevin B Kasper ............ Gainesville, Florida 
Donna Kaye ... . ........... .. Tamarac, Florida 
Kimberly A Kaye . . . . . . . . . . . . . .. Estero, Florida 
Daniel J Keane II .......... Cocoa Beach, Florida 
Octavia A Kearney . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Janene D Kearns ................ Jupiter, Florida 
John C Keene ......... ..... .. . Orlando, Florida 
Amy L Keller .. ......... ...... Orlando, Florida 
Georgina SKelly ............... Miami, Florida 
Carole L Kelty ....... ........ Sarasota, Florida 
Mary A Kennedy ...... Clearwater Beach, Florida 
Andrea M Kenney ........... Las Vegas, Nevada 
Lori M Kessler . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Robert H Kestory . . . . . . . . .. Orange City, Florida 
Nancy Khan .. ....... ........ .. Miami, Florida 
Kathleen Kiley .............. Heathrow, Florida 
Brian H Killeen ........ ... . Lake Worth, Florida 
Kathy J Killingsworth . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Cristal D Kimrey ............ .. Deland, Florida 
Lashawn R Kinder .............. Miami, Florida 
Audrey L Kineard . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Linda M King ............... Dunnellon, Florida 
Toby King .......... ... .... Melbourne, Florida 
Carol D King-Roberts ........... Miami, Florida 
Amy Kirby ........... . . . . . .. Palmetto, Florida 
Christina L Kirkland ........... Clermont, Florida 
Diana I Kirkland .. . . .. ....... .. Orlando, Florida 
Patricia E Klakamp ...... ........ Ruskin, Florida 
Laura H Klim ......... ..... . Longwood, Florida 
Ronald B Kline ................. Tampa, Florida 
Stephanie E Klocke .... ...... Indialantic, Florida 
Danielle K Knight .... ... Boynton Beach, Florida 
Sandra Y Knight. . . . . . . . . . Riviera Beach, Florida 
Caroline A Kogler ..... .... Miami Lakes, Florida 
Catherine A Kohrt ............... Davie, Florida 
Isabelle M Konen ................ Davie, Florida 
David C Kormann ..... ... Winter Haven, Florida 
Staci F Kovin ... .... ..... ... . .. . Davie, Florida 
Deborah H Kral ............. Las Vegas, Nevada 
Norma S Kramer .............. Sunrise, Florida 
Roger G Kramer ............. Las Vegas, Nevada 
Beatriz Kudaka . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
William 0 Kunz . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Suzette Lyn La Cau ...... Coconut Creek, Florida 
Judy A Laabs .. . . ..... ... . ..... Jupiter, Florida 
Maritza Labaut . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maria A Lacayo-Camps .......... Miami, Florida 
Camille A LaChance ............. Davie, Florida 
Pamela A Lamar-Dukes .. ....... . Miami, Florida 
Liza Land . . . . . . . . . . . . . . . . .. Old Town, Florida 
Danielle M Lang ............... Orlando, Florida 
Kimberly R Lang .............. Valrico, Florida 
Kristi S Langley-Wells .......... Phoenix, Arizona 
Regina S Lanham . . ......... Englewood, Florida 
Annette M Lankheit .......... Longwood, Florida 
Elena M Larrieu ........... Coral Gables, Florida 
Regina Lastra . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Dwight S Latimore . . . . . . .. St Petersburg, Florida 
Terrilynn D Latour . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Judy BLatz ................. Belleview, Florida 
Mary L Laurance ............... Largo, Florida 
Kimberly Jo Laursen .. .... . ..... Miami, Florida 
Anthony Lavecchio ........ Port St Lucie, Florida 
Richard W Lawrence .......... Miramar, Florida 
Peggy N Lawson ........ Bonita Springs, Florida 
Nathan T Layton ............. .. . Miami, Florida 
Dana D Lazzara ... ............. Tampa, Florida 
Katherine M Leach ...... Lighthouse Point, Florida 
Lori A Leach .................. Tampa, Florida 
Norma L Leal .. . ... ...... Coral Springs, Florida 
John H LeClair .... .. ..... Port Charlotte, Florida 
Laura S Lee . .. . ........ .. ..... Miami, Florida 
Lillian C Lee . . . . . . . . . . . DeLeon Springs, Florida 
Michelle Lee ... ..... .. .... . . Savannah, Georgia 
Richelle Thomas Lee ............ Miami, Florida 
Thomas P Lehman ....... Ormond Beach, Florida 
Ena A Leiba .... . ........... Rockledge, Florida 
Janet L Leiner ............... Las Vegas, Nevada 
Peggy Leis ................ Cape Coral, Florida 
Mary L Lenox .... ... .. ... .. . Las Vegas, Nevada 
Carlotta L Leonard ........... Melbourne, Florida 
Scott A Leonard ...... . . North Las Vegas, Nevada 
Christine R Levings ............ Deland, Florida 
Iliana Levitt ................... Miami, Florida 
Debra Lynn Lewis ........... Kissimmee, Florida 
Deneze D Lewis . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Robert L Lewis ............. Fort Pierce, Florida 
Silvia A Lewis ................. Miami, Florida 
Tiffany E Lewis ............ Fort Pierce, Florida 
JeanAnn E Libert .............. Sunrise, Florida 
Angie M Lima ..... ..... ... . ... Miami, Florida 
Joy B Lingenfelter .... ... .... Plant City, Florida 
Racquel A Lipscomb ......... Lauderhill, Florida 
Joan M Little ...... . ..... ... .. Apopka, Florida 
Crystal M Livingston ...... .. Hazlehurst, Georgia 
Maria E Lloyd ... ... ......... .. Miami, Florida 
Natha P Lloyd ................. Miami, Florida 
Marvin R Lockett . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Melanie Lockhart-Rome .......... Miami, Florida 
Jamie M Logsdon. .. Palm Beach Gardens, Florida 
Shelly R Londer ............. Plantation, Florida 
Richard S Longenecker ......... Arcadia, Florida 
Blair B Loopman ............. Sarasota, Florida 
Andria Lopez .......... Fort Lauderdale, Florida 
Lillian Lopez ................. Hialeah, Florida 
Maria E Lopez ............... .. Miami, Florida 
Andrea D Lovelock ........... Miramar, Florida 
Francisco G Lozada ......... Homestead, Florida 
Graciela E Lozada .............. Miami, Florida 
Vickie S Lucas . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Celeste M Lucero ............ Las Vegas, Nevada 
Robert T Lucero ............ . Las Vegas, Nevada 
Mark Luciani ......... . .... . Hollywood, Florida 
Carol J Lumpa-Dunn ......... Plant City, Florida 
Karen D Lundy .. ..... ... .... Plantation, Florida 
Suzanne M Lundy-Roth ......... Orlando, Florida 
Kimberly H Lunger ... . North Fort Myers, Florida 
Martha J Lush . ... ........... Las Vegas, Nevada 
Lucille L Lussier ........ .. .. Hollywood, Florida 
Anne M Lynaugh .............. Orlando, Florida 
Shelley A Lynn ..... .... .... La uderdh ill, Florida 
Dorothy M MacDonald ....... Wellington, Florida 
John T Macduff ............. Las Vegas, Nevada 
Lisa Machado ........ .. . .. New Castle, Delaware 
Shanna R Mack ............. Las Vegas, Nevada 
Michele Maingot Arango .. .. Miami Beach, Florida 
Jaimy SMallen-Rubio ........... Miami, Florida 
Jennifer G Maloney . ...... .... . Orlando, Florida 
David M Mankiewicz ............ Naples, Florida 
Barbara Manwell ....... Fort Lauderdale, Florida 
Anita B Mapp . . . . . . . . . . . . . . .. Live Oak, Florida 
Savita Mataj-Gooding ..... ...... Tampa, Florida 
Annette F Marante ......... . .. Miramar, Florida 
Lora A Marcoccia ......... Cocoa Beach, Florida 
Marci B Marcotte ....... Pembroke Pines, Florida 
Robert Marcus ... ..... .... ..... Miami, Florida 
Martin Edward Marino ........ Henderson, Nevada 
Veronica L Maristany . . .......... Miami, Florida 
Christopher D Marker ....... Fort Myers, Florida 
Aisha V Marrero ...... ..... .... Miami, Florida 
Evelyn Marrero ... . ........... Hialeah, Florida 
Janet Marrero .......... Pembroke Pines, Florida 
David B Marsh .............. Bradenton, Florida 
Charmaine Marshall . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Janice A Marshall-Roberts .. Coral Springs, Florida 
Denise Martin . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Elena Martin ................... Miami, Florida 
Renier J Martin ....... .. ....... Hialeah, Florida 
Robin F Martin ................ Orlando, Florida 
Rolando A Martin. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Adriana C Martinez ............. Miami, Florida 
Gina L Martinez ................ Tampa, Florida 
Jorge Martinez ................. Miami, Florida 
Mary L Martinez ............... Miami, Florida 
Sandra M Martinez ..... ........ Hialeah, Florida 
Yecenia M Martinez ............ Hialeah, Florida 
Claudia Martinez de Castro ....... Miami, Florida 
Lisa Marie Martino .. ... . .. .. . ... Tampa, Florida 
E Elizabeth Matrow ... . West Palm Beach, Florida 
Marilyn M Matthews ............ Miami, Florida 
Shirley Mays-Link ......... Florida City, Florida 
Lisa B McBee ......... ..... .. Palm Bay, Florida 
Amy S McClellan .. .. ..... ... Wauchula, Florida 
Debra J McCoy .. ......... . Homestead, Florida 
Laura L Mcdermott .......... Las Vegas, Nevada 
Callie J McDonald .... . West Palm Beach, Florida 
Nicole T McDonald ... New Smyrna Beach, Florida 
Glenda F McFarland. . . . .. South Daytona, Florida 
Anjanette McGee .............. Orlando, Florida 
Kimberly L McGill ....... . ... Plantation, Florida 
Walton J McHale .............. Orlando, Florida 
William K McIntyre ............ Orlando, Florida 
Dennis W McMillion ........... Orlando, Florida 
Tamera M McMurtrey ..... .. . Las Vegas, Nevada 
Theodore McNair ............... Tampa, Florida 
Rosemarie E McNeil . .......... Hialeah, Florida 
Kevin M McPartlin ........... Las Vegas, Nevada 
Maidie E Meckley ............ Palmetto, Florida 
Maylene H Medina . ...... .. Coral Gables, Florida 
Leslie A Meidling ....... Fort Lauderdale, Florida 
Sandra E Mejia . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sheri D Mellor . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Deborah F Mendez ...... Pembroke Pines, Florida 
Amelia Mendoza ............... Miami, Florida 
Maria A Menendez. . . . . . . . .. Sunny Isles, Florida 
James C Mennes . . . . . . . . .. Miami Shores, Florida 
Maria J Mercurio ...... Altamonte Springs, Florida 
Amee S Merklin . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Amy A Meyers ............. Lake Wales, Florida 
Tracie Michelson .............. Weston, Florida 
Kirk D Mickens ................ Miami, Florida 
Annette Y Miller ........... Fort Myers, Florida 
Bruce E Miller .. . . ... .... .... Brandon, Florida 
Edith D Miller .. .. .. . . ..... . Wellington, Florida 
Esther Lynn Miller . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Kelly J Miller . .... ...... .... Palm City, Florida 
LaDona Lynn Miller ......... . Melbourne, Florida 
Regina C Miller ...... .. . . LeHigh Acres, Florida 
Kathleen P Milliner .. ...... . Gainesville, Florida 
Susan M Minnear ....... Fort Lauderdale, Florida 
Rogelio F Miret . . ..... ... . . . ... Miami, Florida 
Earnest J Mitchell. . . . . . . . . . . . . . . . Citra, Florida 
Melissa P Mitchell ..... .. .. Jacksonville, Florida 
Melodie B Mitchell . .... .. . ..... Miami, Florida 
T Christopher Mitchell . .. Deerfield Beach, Florida 
Therese A M Mitchell ... .. Coral Springs, Florida 
Elisa Mitrani-Profeta ... .... Miami Beach, Florida 
Kisha R Mixon . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Caren E Mlot .... .... .. Pembroke Pines, Florida 
Angela S Mobley .. . . ... North Las Vegas, Nevada 
Todd E Mobley .... .... . . . Thomasville, Georgia 
Susan Moening ......... Pembroke Pines, Florida 
Beth P Molinari . . . .. ... .. .... Miramar, Florida 
Elizabeth Mon . . .... ... . .. ... . . Miami, Florida 
Brenda H Montes . Lauderdale-By-The-Sea, Florida 
Jocelyn Montes . ... ............. Miami, Florida 
Cheryl L Moore . ... .... . . Riviera Beach, Florida 
Damarshall L Moore . ... Pembroke Pines, Florida 
Frank R Moore ............ . .. Lake City, Florida 
Trudi A Moore ........ .. .. .. Bradenton, Florida 
Roy Moral ................ . . . ... Lutz, Florida 
Estrella G Morales . . ... . . . . .... Orlando, Florida 
Holly A Morales. . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Valerie R Morant ... . ..... ...... Miami, Florida 
Irene R Mordis . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Karen Y Moreland ........... Lauderhill, Florida 
Stephen V Moreland. . . . . . Fruitland Park, Florida 
Jackie K Moreland-King . Pompano Beach, Florida 
Mindy T Morgan . .. ... .. .. ... . Weston, Florida 
Idalmis P Maronas ... . ..... Port St John, Florida 
Ruthie M Morris . .... ... .. . . Palm Beach, Florida 
Amy J Morrison ...... . . . . . . . . .. Miami, Florida 
April D Mosley . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Octavia Moten . ... .......... Las Vegas, Nevada 
Trella R Mott . . . . . . . . . . . .. Mount Dora, Florida 
Sandra L Moyer . . ..... . .... Boca Raton, Florida 
Lisa A Mrsan-Edson . Palm Beach Gardens, Florida 
Kelly L Mulroy .. .... . .... .. . Hollywood, Florida 
Laura L Munro .. . ... . .. . . ... Hollywood, Florida 
Anita L Muratori ..... . ... . ..... Miami, Florida 
Mary C Murphy ........ Fort Lauderdale, Florida 
Pamela S Murphy . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Edith M Murray ...... . ........ . Miami, Florida 
Gayle W Murray, Jr . . .. . .... .. . Orlando, Florida 
James F Mutter . . ... . ... . . . Cocoa Beach, Florida 
Myrna E Myers .. ... ..... .. ... Clermont, Florida 
Kenneth M Nadaskay . .. . .. ..... . Miami, Florida 
Linda B Nadrowski . ... .. .... Wellington, Florida 
Kathy A Neal ........ .... .. . Kissimmee, Florida 
Maria A Necuze . . . . . . . . . Ormond Beach, Florida 
Amy Negrete . ..... .. .. North Las Vegas, Nevada 
Carlos L Negron . . . . . . . . .. LeHigh Acres, Florida 
Jennifer L Neiner .. . .. ... ... Arlington, Tennessee 
Donna L Neisser . ..... .. .. . Punta Gorda, Florida 
Judy L Nellon ...... . . North Miami Beach, Florida 
Amy E Nelson .. . .... . ..... . .. Orlando, Florida 
Carol F Nelson .. ... . . . . .. . St James City, Florida 
Dina J Nelson . . . . . . . . . . .. St Petersburg, Florida 
Evelyn A Nelson . ... .......... Sunrise, Florida 
Howard D Nelson .. . .. ..... .. Las Vegas, Nevada 
Mechar L Nesbitt . .... .. .. .. Homestead, Florida 
Constance Nesbitt-Wilson Pembroke Pines, Florida 
Maryanne Nickel ... . .. .... Cocoa Beach, Florida 
Marcia A Nicoletti .. .. . North Fort Myers, Florida 
Angie Noble . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Michael William Noe .. ...... Winter Park, Florida 
Kelly Nolan .. . . ...... . . .... . Parkland, Florida 
Darrae L Norling . .. . ... . . . . Vero Beach, Florida 
Kellie A Norton . . . .. ..... .. .. . Valrico, Florida 
Kimberly A Nottebaum . .. . .. Homestead, Florida 
Michelle L Notter Garcia . . . . . . . Tamarac, Florida 
Ady M Nunez .. . . .. .. .. .. .. West Miami, Florida 
Candy M Nunez ........... .. ... Miami, Florida 
Jorge Nunez .... ... ... .. .. . ... . Miami, Florida 
Kelly Lee O'Brien . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Andrea W O'Ferrall .. . . . ..... . Miramar, Florida 
Jeanmarie O'Shea . . . . . . . . . . . . . .. Micco, Florida 
Susan A O'Sullivan ... . ....... Wellington, Florida 
Karen A Oates ..... ... ... . . . ... Seville, Florida 
Andrea J Ojeda . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Nicole Oker . . .. .. .. . .. .. ..... . Ocoee, Florida 
Maria E Olariaga ...... . Pembroke Pines, Florida 
Odalys MOllet .... . ..... .. .. .. Hialeah, Florida 
Mary K Orel . . . ... ... New Smyrna Beach, Florida 
Christine M Orlando ........... Tamarac, Florida 
Martin 0 Orr ....... . . .. ..... Sarasota, Florida 
Angela Orras . . ... .... ... .. . .. Apopka, Florida 
Nicole A Ortega .. . .... West Palm Beach, Florida 
Norma I Ortiz ................. Orlando, Florida 
Zandra L Oshinski .. . ...... . . Las Vegas, Nevada 
Laksmy M Ossaba .. .. . . .. ... .. .. Davie, Florida 
Nancy Otero Guzman . . .. .. ....... Davie, Florida 
Victor M Overstreet . . . . . .. St Petersburg, Florida 
Cymantha J Owen. . . . . . . .. Longboat Key, Florida 
Julienne A Owens .. . .... . ... .. .. Miami, Florida 
Stephanie Y Owens .. . . ... Crescent City, Florida 
Sherry Owhadi ........ . ... .... . Miami, Florida 
Alex B Pacheco .. . ....... Miami Springs, Florida 
April S Padron . . ........ . . ... .. Miami, Florida 
Jean C Padron .... . ........ ..... Miami, Florida 
Marisol Padron . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Thomas S Pappas ... ... ..... Winter Park, Florida 
Maria E Paradela ... .... ........ Miami, Florida 
Erica Paramore-Respress . Pembroke Pines, Florida 
Alexandra C Paravati . . . . . . . . Palm Coast, Florida 
Stephen Michael Parisian . .... ... Ellenton, Florida 
Mi-Ran Park . . .... . ... . .. ... Kissimmee, Florida 
Lester J Parker . ....... . .. . Fort Meyers, Florida 
Lesa R Parks-Wenze ....... North Miami, Florida 
Mitzi D Parlor ....... . . . ........ Perry, Florida 
Willie J Patterson .... .. ..... . . . Orlando, Florida 
Eric A Paul .. . .. .......... . Lake Worth, Florida 
Maude Paulin . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Catherine Paulino ... .. . .... . ... Hialeah, Florida 
Janice D Pearcy . .... ........ ... Naples, Florida 
Dawn M Pedraza .... .. ... ... ... Miami, Florida 
Annemarie X Pender ..... .. . Belle Glade, Florida 
Jennifer L Pennell . ....... .. .. ... Miami, Florida 
Cynthia A Penney . . . .... . .... Cedar Key, Florida 
Remy Perez . . . . ...... . ..... .. . Miami, Florida 
Ingrid Perez . .. ..... . . . .. . . .... Miami, Florida 
Irma Perez ................. Hollywood, Florida 
Karen N Perez ... .. .. .. ..... . .. Miami, Florida 
Rosa C Perez .. . .. ... . .... . . . . Hialeah, Florida 
Sonja P Permenter-Clay. . . . . . Hallendale, Florida 
Cindy J Perry ... . ... . . .. . . . Winter Park, Florida 
DeRita J Perry .. . . ... ...... . .. Orlando, Florida 
Juelanne Perry .. . ...... . . . ... Sebastian, Florida 
Laurie A Persico. . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Reynaldo G Peru ....... ... .... Safford, Arizona 
Anamarie Pesce ..... . .. . . Coral Springs, Florida 
Judy R Peters ... . . . . ...... North Miami, Florida 
Paul P Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocoee, Florida 
Jacalyn L Peterson . . .. . .... . . . Pahrump, Nevada 
Lavaina V Peterson .. .. . ... . Belle Glade, Florida 
Gina L Peyton ....... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Naomi D Peyton ....... West Palm Beach, Florida 
Kimberly Anne Phelps ......... . Orlando, Florida 
Douglas A Phifer .... . North Miami Beach, Florida 
Pierre-Caleb Philippe-Auguste ... . . Miami, Florida 
Althea Philpart-Tyson .. . Deerfield Beach, Florida 
Denise Piazza . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Aliette Pierre .. . ........ . . . . . .. Miami, Florida 
Frantz Pierre . ... .. ... North Miami Beach, Florida 
Marie M Pierre-Paul. . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Lomer Pierre-Philippe ... Pembroke Pines, Florida 
Ana L Pimentel. . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Juan A Pineda . .. . ....... . . . Cooper City, Florida 
Maria Cristina Pinheiro . . ... .. Bradenton, Florida 
Maryellen F Pinzon . .... Deerfield Beach, Florida 
Amelia A Piperato .. .. .... ... .. . Ocala, Florida 
James P Pirotta . . . . . . . . . . . . . . . . Valrico, Florida 
Ruthann Pisa ... . . . .... North Palm Beach, Florida 
Jennifer Lee Pisciotti .... Fort Lauderdale, Florida 
Darlene Pitaluga . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Frank J Pizzo . ... . . ... .. Coconut Creek, Florida 
Tony E Pleshe . .. ........ St Petersburg, Florida 
Tanece Plowden . ... . . . .. Daytona Beach, Florida 
Beryl Plummer Williams . ..... Plantation, Florida 
Nathalee R Poller .. .......... Carol City, Florida 
Yvette Ponzo a ........ . . . .. . Lauderhill, Florida 
Stephen M Poole . . . ........ .. Lakeland, Florida 
Mirtha Portillo . .. . ..... .. ..... Hialeah, Florida 
Yvette B Posada ...... .. ........ Miami, Florida 
Utah A Potter .... . ....... . ..... Tampa, Florida 
Shirley Powell ... .. .... .... . ... Miami, Florida 
Alan G Powers . . ... ...... Port Charlotte, Florida 
Ian A Powers .. .. ...... ..... .. Weston, Florida 
Geraldine Preisser .... . . . ...... Apopka, Florida 
Tabatha D Presley ..... . Stone Mountain, Georgia 
Jane Alison Presson ....... . .... Deltona, Florida 
Mary T Preston . . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Cephus C Preston, Jr ....... North Miami, Florida 
Lisa M Prevatt . ....... . . . .... Hampton, Florida 
Alyson B Price . ................. Davie, Florida 
Lori A Proclivo ............. Henderson, Nevada 
Sherry D Proctor ............. . . Miami, Florida 
Kimberly A Propos .. . ........ . Tamarac, Florida 
Michael T Pursley .. . ... ... . Clearwater, Florida 
Kelli S Putz .. .. .... .... .. Port St Lucie, Florida 
Ezra W Quarrie ........... . . Plantation, Florida 
Bradford D Query . .. . ...... . Las Vegas, Nevada 
Nancy S Quinones ...... Pembroke Pines, Florida 
Myleen M Quintana ............. Miami, Florida 
Celia S Quintas ...... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Amy Lynn Raczkowski . . . .. . . .. Tavares, Florida 
Susan L Rafa1co . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Deborah A Ramirez ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Blanca E Ramos-Velez ..... ... ... Miami, Florida 
LaTasha F Randall .............. Tampa, Florida 
Bobby Rast, Jr .. ......... . . Lake Placid, Florida 
Robert M Rava .. .. ..... . .... Las Vegas, Nevada 
James T Ravede . . . ...... Daytona Beach, Florida 
Susana M Recio ................ Miami, Florida 
Angel D Redmon ............. Folkston, Georgia 
Karen E Reece . . ... . ..... . .... Bartow, Florida 
Isaac A Reed ....... .. . .. ..... Deltona, Florida 
LaJean R Reed .. . .. ..... ....... Miami, Florida 
Traci M Reed ....... . . . . . . . . .. Palatka, Florida 
Gerald FReese . .. . . ......... Las Vegas, Nevada 
Clinton E Reid .... .. . ... .... ... Miami, Florida 
Michael A Reid . .. .......... .. Orlando, Florida 
Sandra A Reid . . .. . ......... . . Weston, Florida 
George Reilly . . . . . . . . . . . . . Boca Raton" Florida 
Abbe Reis .. . . .... . .. ... ....... Miami, Florida 
Linda A Renicks . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Stanley R Rentz .. .......... Hazlehurst, Georgia 
Belinda Reyes . ........... . .. Kissimmee, Florida 
Blair R Reynolds ..... . ...... Las Vegas, Nevada 
James Reynolds ...... Royal Palm Beach, Florida 
William K Rhoten . . ...... Port Charlotte, Florida 
Darlene N Rice . . . . . . . . . . . . . .. Live Oak, Florida 
Stephanie J Richards ...... . .. Las Vegas, Nevada 
Ann H Richbourg . ... .. . .. ..... Orlando, Florida 
Paulette A Riedel . ..... :. . Delray Beach, Florida 
Lisa N Riley . .... . . . . ... .. .. Lauderhill, Florida 
Evelyn Rilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Daniel Ringma .... ........ ..... Estero, Florida 
Vanessa S Rios ....... . . Pembroke Pines, Florida 
David R Rissler . ...... ... St Petersburg, Florida 
Andrew B Ritter . . . . . . . .. Ormond Beach, Florida 
Janie R Rivenbark ......... . . Waycross, Georgia 
Gregory Rivera .. . ... . .. . ... Cooper City, Florida 
Patricia C Rivera ......... ...... Miami, Florida 
Frances J Rivero . .... . . .. ...... Hialeah, Florida 
Brenda G Rix ..... ....... Winter Haven, Florida 
Alejandro R Rizo .. .... .. .. . .. .. Miami, Florida 
Yvette M Robayna . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Pamela F Roberts . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Neris M Robinson .... . . ... . . Plantation, Florida 
Tamika Robinson ........... . ... Miami, Florida 
Ofelia M Robinson-Forbez ....... . Miami, Florida 
Bonny J Robson . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elba R Rocha .. ... .. ..... .... Pahrump, Nevada 
Monique M Roche .... . ..... .. .. Miami, Florida 
Ann Marie Rodberg .. .. West Palm Beach, Florida 
Audrey Rodney . ... . ......... Hollywood, Florida 
Annette E Rodriguez ........ Gainesville, Florida 
Dianne L Rodriguez .... . ..... . . . Miami, Florida 
Nancy B Rodriguez .... ... Miami Springs, Florida 
Arelys Rodriguez-Alvarez ... ..... Miami, Florida 
Bisbetty Rodriguez-Roig ... . . .. . . Miami, Florida 
Dana Landey Roeling . . . . . . . . . .. Odessa, Florida 
Barbara Roff .... .. . ...... . .. Bradenton, Florida 
Tracey V Rogers ............ . . Orlando, Florida 
Bruce TRoland ...... . West Palm Beach, Florida 
Angela R Roles. . . . . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Jorge L Romanach .. . ....... . ... Miami, Florida 
Rosa M Roper ............ Palm Harbor, Florida 
Jorge L Roque .... . ... . ........ Miami, Florida 
Sandra M Rosario. . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Maria C Rosello .. . .. . ...... . ... Miami, Florida 
Bonnie A Rosenfield . . ... . ... Plantation, Florida 
Lisa B Rosenthal ... ... .. . . Coral Spring, Florida 
Neil R Rosenthal ... . .. . . Boynton Beach, Florida 
Joan Kathryn Ross . .. ........... . Davie, Florida 
Vanessa 0 Rossi . ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer M Rothman .. .. .. . .. . Lake Mary, Florida 
Mary Rousseau . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Melissa S Rowell ...... . .. . . . ... Seville, Florida 
Joseph E Rubio . . . . . .. ...... . ... Miami, Florida 
Jamie E Ruccolo ... . .. .. . . ... Hollywood, Florida 
Kevia N Rucker .. ... . .. ... . ... Orlando, Florida 
Stephanie J Ruggiero .. . ... .. . Las Vegas, Nevada 
Eduardo Ruiz ... .. ....... .. .... Naples, Florida 
Paola A Ruiz .. ..... . . . .. ... Plantation, Florida 
Bobbi J Runyon ... .. ... .. .. Cape Coral, Florida 
Albert F Rupisan .. . ... . ... .. Las Vegas, Nevada 
Jacob B Ruscoe .. ... ...... . . Bradenton, Florida 
Angela R Russell .. . .. . ... . .. Clewiston, Florida 
Carolyn Russell . . . . .. . ..... . ... Miami, Florida 
Jacob D Russell .... .. .. . ... ... . Tampa, Florida 
Randi R Russell ...... North Miami Beach, Florida 
Theodore A Russell . ........ .. .. Naples, Florida 
Charles C Rustay . . . .. . .. .. . Vero Beach, Florida 
Rosanne L Ryan . . ....... . . Belleair Bluff, Florida 
Patricia A Saas . ....... . ... .. Henderson, Nevada 
Jose M Sadin .... . . . ...... . .... Miami, Florida 
Lianna Saenz .. . . . ............. Miami, Florida 
Kimberly A Sagers .. . .. .. . . .. Henderson, Nevada 
Mark S Sagovac ... . .... . .... Wellington, Florida 
Vicelia Dianne Saltsman .... Jacksonville, Florida 
Christine R Samuels . . . . . . . . North Miami, Florida 
Amalia Sanchez ....... .. .. . ... Hialeah, Florida 
John Sanchez .... .. ..... . .. . . . . Miami, Florida 
Yudit Sanchez ........ .. ... . ... Miami, Florida 
Migdalia Sanchez-Cruz .... . .... Orlando, Florida 
Edgar Sanders. . . . . . . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Thomas H Sands. . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Troy James Sanford . ... .. ... . . .. Ocala, Florida 
AnnMarie J Sankersingh .. .... ... Miami, Florida 
Lauri K Santana . ....... .. .. . ... Tampa, Florida 
Ana F Santelises .... . . .. . . . .. ... Miami, Florida 
Ada Luz Santiago . . . ... ... . .... .. Davie, Florida 
Dina C Sanzeri-Dass ... Lexington, South Carolina 
Pamela R Saperstein . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Sophia K Sappleton .... .. .. . . . Miramar, Florida 
Jean V Sasso. . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Treena D Saul .. .. . . .. . . North Las Vegas, Nevada 
Dexter S Saunders .. . ... . .... . . . Miami, Florida 
Nina S Scanlon . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Dominic J Scardigno .... . . .. Palm Coast, Florida 
Darniele M Scarpinato . .... . .. .... Davie, Florida 
Shannon R Scasserra . . . ... . ..... .. Lutz, Florida 
Wendy Schaal ........... Coconut Creek, Florida 
Alice J Schaffer ...... ......... Odessa, Florida 
Shannon Schick .......... Oakland Park, Florida 
Lawrence R Schindel ...... Coral Springs, Florida 
Lara M Schnars ............. Tavernier, Florida 
David Schorr .................. Miami, Florida 
Denise Pendelbury Schultz. . .. Gainesville, Florida 
Jennifer A Schwartz .. . . .. Coconut Creek, Florida 
Richard J Sciacca . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Cathy G Scott ........... Temple Terrace, Florida 
Samuel C Scott ... . ........ ... Lakeland, Florida 
Veronica D Scott-Lubin .... Oakland Park, Florida 
James C Sealey ... ..... . .. ... .. LaBelle, Florida 
William D Segarra ... . ... . Coral Springs, Florida 
Patricia Lynn Sell .. .......... Melbourne, Florida 
Phyllis Sellers ............... Hazlehurst, Florida 
Derek R Sena . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kathryn M Sessions ... .. .. St Petersburg, Florida 
Karen M Sewing ................ Miami, Florida 
Alla Shaposhnikov .. . . North Miami Beach, Florida 
Meredith Shattuck ......... Punta Gorda, Florida 
Bennie L Shaw . . . . . . . . . . . . . . . . Sanford, Florida 
Daphane M Shaw .... .... ... Hallendale, Florida 
Sandra J Sheehy .. .... .... ... Melbourne, Florida 
Kim k Shelton. . . . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Wayne A Shelton ............ Las Vegas, Nevada 
Twyla Henley Sherland ........ Inverness, Florida 
Kimberly Ann Shinskie ........ Titusville, Florida 
Stephanie E Shipe. . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Lisa G Shope ................ Tamarac, Florida 
Martha M Showen .... . ......... Miami, Florida 
Shirley A Shultz ............. Las Vegas, Nevada 
Bridgette Shy .................. Miami, Florida 
Barbara E Sibbie . .. . .. . ........ Miami, Florida 
Tracy E Sills. . . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Sylvia Silva ................... Miami, Florida 
Nancy J Simmers .......... . . Las Vegas, Nevada 
Clayton D Simmons ......... Fort Myers, Florida 
Deonia A Simmons ........... Kingsland, Georgia 
John C Simmons ............... Orlando, Florida 
Melanie Danielle Simmons ... . .. Orlando, Florida 
Linda C Simpson ......... ... Waycross, Georgia 
DeVara L Sims .............. .. . Tampa, Florida 
Ruby F Sims ... .. ...... .. .... .. Tampa, Florida 
Wanda V Sims ......... . . .... Miramar, Florida 
Melody D Sinopoli .... . ........ .. Davie, Florida 
Ann W Siwiak .. . .... .... Coral Springs, Florida 
Jami A Sjogreen .. ... ........ Plantation, Florida 
Laurie J Skates ....... New Smyrna Beach, Florida 
Timothy S Skipper . . . . . .. Ormond Beach, Florida 
Rochelle E Sklar. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Patricia E Slade .... .. . . ... . . Kennesaw, Georgia 
Eulalee A Sleight ...... ....... Miramar, Florida 
Peggy Slichter ............. Fort Myers, Florida 
Calayn L Small . . . . . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Anneke N Smiley . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Anthony B Smith ........ .... Plantation, Florida 
Daphene W Smith ....... .... Hollywood, Florida 
Donald Shane Smith ......... Lake Worth, Florida 
Eleanor Smith .......... Fort Lauderdale, Florida 
Gordon P Smith .......... Coral Springs, Florida 
Krista Nikole Smith ........... Sebastian, Florida 
Ladema S Smith . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Tammarynd N Smith ..... Daytona Beach, Florida 
Lais A Soares . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Muriel M Solomon . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Donna G Sontag .......... ...... . Davie, Florida 
Allan Sosa .................... Miami, Florida 
Alma P Soto ... .... . .... ... . Immokalee, Florida 
Barbara M Soto ............. Hollywood, Florida 
Jennifer A Soto . . . . . . . . . . . . .. Princeton, Florida 
William Soto ... ..... .... ... ... Miami, Florida 
Sandra E Spicer ................ Tampa, Florida 
Sharon F St John .......... Port St Lucie, Florida 
Theresa M Stadulis ............. Orlando, Florida 
Lisa B Stahler ............... Melbourne, Florida 
Paige L Staples .......... . .... Sebastian, Florida 
Lisa R Starks ........... . ...... Miami, Florida 
Linda M Starr ............ Coral Springs, Florida 
Willie Charles Steele ........... Orlando, Florida 
Jana E Steenhuyse ..... .. . St Petersburg, Florida 
John J Stenger ...... .... .... Las Vegas, Nevada 
Susan A Stephens .......... Mount Dora, Florida 
Doreen M Stephenson ........ Lauderhill, Florida 
Lois R Stern .................... Davie, Florida 
Bernice Stevenson ............. Orlando, Florida 
Linda J Stevenson. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melanie C Steverson ........ Hazlehurst, Georgia 
Deborah Stewart. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marie E Steyners ............. . . Houston, Texas 
Scott K Stone ................ .. Miami, Florida 
Susan Storey ..... . .......... Las Vegas, Nevada 
Karen Streeter . . . . . . . . . . . .. Winterhaven, Florida 
Pat V Streeter ....... . .. . .... Las Vegas, Nevada 
Merry L Sturm .... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Mayelin Suarez ................ Hialeah, Florida 
Laurie E Suarez Wilt ... West Palm Beach, Florida 
Julie C Suarez-Burgos ........... Miami, Florida 
Lisa K Suite .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Andria D Sullivan .. ....... Oakland Park, Florida 
Kevin D Sullivan ... .. ... .... Las Vegas, Nevada 
Lisa A Sullivan ............. Lake Worth, Florida 
Luz M Sullivan ...... . .... .. ... Deltona, Florida 
James E Summers ... ... .... .... Orlando, Florida 
Jennie L Susi .................. Miami, Florida 
Catherine B Sutton . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elaine A Swallow . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Jessica D Swann ... . . .. ... . . . Plantation, Florida 
Lisa D Sweeting . . ... ... . ... .. .. Miami, Florida 
Tatia Swift .. .. ................ Miami, Florida 
Scott H Taflin .......... .. ... Las Vegas, Nevada 
Joshua A Tafoya .. ....... . . . . Las Vegas, Nevada 
Anthony J Taibi ..... . . .. ....... Miami, Florida 
Deborah Arias Talley . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Jesmin Tamargo . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Melissa Tankovich .. . . . . .. ..... Orlando, Florida 
Genevieve Tastet-Cruz ..... . . . . .. Miami, Florida 
Dorothea L Tate ..... . ... .. ... . . Miami, Florida 
Elizabeth J Tatum. . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Herbert A Taylor ..... . ..... .. . Sunrise, Florida 
Cornester L Terry ... . ....... . Immokalee, Florida 
Bryan K Thomas .... .. ....... Sarasota, Florida 
Coleta N Thomas .......... . . Bradenton, Florida 
Mercedes W Thomas .. . .... Jacksonville, Florida 
Terri Thomas ..... . ...... Coral Springs, Florida 
Alicia M Thompson . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
April M Thompson . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Bobbette M Thompson. . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carolyn Thompson . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Holly Thompson ......... . ..... . Miami, Florida 
Lisa E Thompson . ........ ... Las Vegas, Nevada 
Lisa M Thompson .. .. . . ..... Plantation, Florida 
Loran D Thompson .... . ... . . Lauderhill, Florida 
Sharon D Thompson. . . . . . . .. Homestead, Florida 
John G Tierney . . . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Lisa M Tierney. . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Patricia A Tipton . ........... . .. . . . Bath, Maine 
Donna J Tobey ... .. . ... . ... .. .. Miami, Florida 
Lisa D Tolbert ......... Pembroke Pines, Florida 
Denise Tomchek ............ . Las Vegas, Nevada 
Cindy P Tompkins .. . .... . ..... Alachua, Florida 
Guillermina Toro .... . . .... . . . .. Miami, Florida 
Beth L Tremblay .......... . . Lake Mary, Florida 
Vince T Trinci .. .. .. ....... . Bradenton, Florida 
Barbara J Tronnier . ......... . . Pahrump, Nevada 
Regina R Trotter . ... . .......... Hialeah, Florida 
Janet D Truelove ... . .... . .... Sarasota, Florida 
Donna M Truex ..... . ........ . . Miami, Florida 
Gladys E Trujillo ............... Miami, Florida 
Lydia E Trujillo Padron . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Inger D Turner .. . ..... . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ira T Turner .............. Jacksonville, Florida 
Royce L Turner ........... Jacksonville, Florida 
Robert E Turnipseed ......... Wauchula, Florida 
Susan M Tuten . . . . . . . . . . . . Orange City, Florida 
MozeIla D Tyler .. . .......... Hollywood, Florida 
Liz M Ugaz .. . .. . .. . .......... Miami, Florida 
Craig M Uptgrow ... . ........ Carol City, Florida 
Mayra Urbino .. .. ......... ... . Hialeah, Florida 
Maria T Uria . . . . ..... .... .. . .. Hialeah, Florida 
Valda Valbrun .. .. ....... Coral Springs, Florida 
Valda Valbrun . . ... . ... . . Coral Springs, Florida 
Cynthia Valdes-Garcia ... .. . .... . Miami, Florida 
AIl en W Valentine . ...... Boynton Beach, Florida 
Isabel M Valle ....... .. Pembroke Pines, Florida 
Elaine B Van Nostrand ... Pembroke Pines, Florida 
Elizabeth Vargas . .... ..... . . .. Hialeah, Florida 
Tatnai Vargas . .... .. . ..... ..... Miami, Florida 
Lucy Varona .... .... .. ... ...... Miami, Florida 
Manuel A Vazquez . ... . . .. .. . . .. Miami, Florida 
Lana M Vecino-Capote .. ... Coral Gables, Florida 
Gladys Velazquez .. . . . ... . ... . .. . Davie, Florida 
Patricia L VendreIl ... .... .. .. .. Hialeah, Florida 
Frances C Venezia .. . ...... Coral Gables, Florida 
Aretha L Vernette ... ... .. . .. Fort Pierce, Florida 
Tracy L Vetrano . .. . . . .. ... . Vero Beach, Florida 
Judy T Vicari ..... . ...... Coral Springs, Florida 
Olga T Vic ens ... .. .... ... .. .. . Miami, Florida 
Martha M Vickers .... . ... ... . Ambrose, Georgia 
Olga S Vidal . ... .... ... .. . . Belle Glade, Florida 
Cristina M Viera . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Ruby C Villa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Angelina Vinent ............. .. . Miami, Florida 
Kristen L Virostek . . .. .. .... Boca Raton, Florida 
Philomena A Virostek . .. Pembroke Pines, Florida 
Sang Van Vo .... .. ..... . Pinellas Park, Florida 
Stacia V Vreones . . ... . ..... .. .. Miami, Florida 
Donald P Wade ........... . . .... . Lutz, Florida 
Stacey K Wadle ...... . .. ... . . . . Miami, Florida 
Nicole D Wagner .. .. .... ... .. Clermont, Florida 
Patricia E Wagner . . . ... .. . . AnnaMaria, Florida 
Chiquita D Walker ... .. . .. .. ... . Miami, Florida 
Hope E Walker ...... . ...... . . .. Miami, Florida 
Robert C WaIl . . ..... New Smyrna Beach, Florida 
Renee L WaIl ace ... .. . . ... .. ... Miami, Florida 
Cara Walsh ... . . ..... . .... ... .. Largo, Florida 
Kenneth A Walton . ... North Miami Beach, Florida 
Joseph Warren III .... ... ... . .... Miami, Florida 
Inge Wassmann .. .. ... . ...... .. Miami, Florida 
Suzanne Watson .. ... ... ... .... Sunrise, Florida 
Tiffany L Watts . . . ........ . Gainesville, Florida 
Linda H Weaver ............ . Wellington, Florida 
Caroline D Weber . ........ North Miami, Florida 
Adrienne D Webster . ... West Palm Beach, Florida 
Wayne E Weinstein . . .. . ..... Plantation, Florida 
Gerri L Weisberg . . . . . . . . . . . . Tavernier, Florida 
Kevin S WeIls ..... .. . . ...... Lakeland, Florida 
Eric R Werner .. ...... West Palm Beach, Florida 
Sharon L Wesley ... . . . ...... . . . Miami, Florida 
Karin G Westcoat .... .... . . ..... Miami, Florida 
Frederick J Whalen ... .. ..... Hollywood, Florida 
Simone P Wharton-Smith .... . .. . Hialeah, Florida 
Angela B Whiddon . . . .... .. Orange Park, Florida 
Kevin L Whitaker . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Patricia J White .. ... .... .. .... Sunrise, Florida 
Cindy M Whitmore ........ .... Orlando, Florida 
Lavisca Whitted . . .. . . . . . Coconut Creek, Florida 
Kristine D Wiese . .... . . North Las Vegas, Nevada 
Lisa K Wiggins . .... ... .... .. . Miramar, Florida 
Veronica Wiggins .. .... . .. .. .. .. Miami, Florida 
Robert S Wilcox . .. ............ Denton, Georgia 
Patra L Wiley-Cooks ... ...... . Brandon, Florida 
Martha S Wilhelm . ...... .. . . . Belleaire, Florida 
Jerome Wilkerson .............. Palatka, Florida 
Marjorie K Wilkoff .... . ... Coral Gables, Florida 
Adrena Y Williams ..... ... .... . . Miami, Florida 
A va E Williams .... .. . .. .. North Miami, Florida 
Barbara J Williams . . . . . . . . . . . Holly Hill, Florida 
Cynthia Y Williams . .. . . .. .. . Springhill, Florida 
Davita Josette Williams .... . . ... . Miami, Florida 
Ethel G Williams .. ... ..... .. ... Miami, Florida 
Gwendolyn D Williams ...... . Lauderhill, Florida 
Ivy Isaac Williams . .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Joe Williams . . . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
John W Williams .. .. ..... .. Fort Myers, Florida 
Joshua G Williams ....... ... ... Orlando, Florida 
Kathy Williams . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kaye E Williams ... ... . Pembroke Pines, Florida 
Lorraine A Williams . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Monika M Williams . . .. West Palm Beach, Florida 
Olivia D Williams .. . . ..... ..... Miami, Florida 
Pamela Y Williams. . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Takita L Williams .... ..... .. .. . Orlando, Florida 
Trellany F Williams . . .. . .... . .. . Miami, Florida 
Willie F Williams .. .. ... . Daytona Beach, Florida 
James E Wilson .. . . ... . .. . . .... Tampa, Florida 
Kelli D Wilson . . . . . . . . . . . . . . . Tequesta, Florida 
Lakesha M Wilson .. .. ... .. ..... Miami, Florida 
Wendy L Wilson .. ... ....... Las Vegas, Nevada 
Marci Wiltz . .... . ...... ...... Deland, Florida 
Jackie D Wimberly . ... ..... .. .. . Miami, Florida 
Linda Y Wimberly .. . . .. ... ..... Miami, Florida 
Claudia Winchester- Weekes . Miami Beach, Florida 
Martha K Winegar . .. . ...... Hawthorne, Florida 
Tamika Winkfield .. .... .. . ..... Miami, Florida 
Jamie R Winters .. . .. ....... Boca Raton, Florida 
Varian R Wise . . ... .. ... .... Davenport, Florida 
Michelle L Wiseman .. . .... Panama City, Florida 
Jason Alan Wood . . ............. Largo, Florida 
Bradley W Woods . .... . .... ... . Tampa, Florida 
Elizabeth M Woods .. ... .. . . . Las Vegas, Nevada 
Jeanette Woods .... . .. . . . . Miami Beach, Florida 
Jody L Woods . . ..... ... .... ... Tampa, Florida 
Sarah K Woods . .... .. .... . . Las Vegas, Nevada 
Loren-Christina Wooten .. ... .... . Miami, Florida 
Shelly A Wresinski . . . . . . . . . . .. Oldsmar, Florida 
Yolanda T Wright .. ..... ... . .. Orlando, Florida 
Daina C Wyatt .. ... .. . . ... . ...... Lutz, Florida 
Ralph R Wynn .... .. .. . . ...... Bartow, Florida 
Kathleen A Yamzon . . .. Melbourne Beach, Florida 
Veronica A Yates-Riley ...... ... Orlando, Florida 
Cheryl J Yespy .. ..... . ... . . . Wellington, Florida 
Mary A Youmans . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Doris J Younce ........ ... ..... . Miami, Florida 
Kathleen S Young .... .. . . St Petersburg, Florida 
Sean M Zarzana .. .. .... .... . Plantation, Florida 
Rudolf1 Zick .. ............. .. . Miami, Florida 
John A Zitnick ..... . ... Pembroke Pines, Florida 
Dana Zorovich ... .... . ...... Plantation, Florida 
Gloria Jean Gaiter . . .. .. . ... Homestead, Florida 
Gloria A Moore .. . .... . Pembroke Pines, Floirda 
MASTER OF SCIENCE 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Instructional Technology and Distance Education 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Paulo Roberto T Borges . . .. Rio De ianiero, Brazil 
Silvia Alejandra Camejo . . .. . Caracas, Venezuela 
Shannon Davis . ..... . . . . University Hights, Ohio 
Linda C Diaz . . ..... ...... ... Key West, Florida 
David B George ... . .. . .... . Medford, Wisconsin 
Kristin M Hill ..... ....... .... Rocky River, Ohio 
Diane R Johnson . . . ... ... . . .. . Norcross, Georgia 
Heidi M Lamont . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Wilmer Montilla . . . . . . . . . . . . Barimas, Venezuela 
Carlos Javier Obregon . . . . . . .. Barinas, Venezuela 
Clemmie C Perry .. .... . .. ... ... Miami, Florida 
Isabel Cristina Rodriguez . ... .. Aragua, Venezuela 
Duane Shaw .... . . . . . . . . . . . . . . . .. Elgin, Texas 
Albert R Stiles, Jr . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Speech-Language Pathology 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Cathryn G Aloi . . . . . . . . . . .. Hamden, Connecticut 
Jamie P Appel .. . ... . ... ... . Plantation, Florida 
Frances M Barthle .. . .. .. . .. ... Hialeah, Florida 
John David Beers III ...... Boy ton Beach, Florida 
Holly L Berk . .. .. . .... Pompano Beach, Florida 
Kimberly N Bloom . .. .... ... . Plantation, Florida 
Amy Bonfiglio ... ...... ..... Plantation, Florida 
Catherine A Bothwell ........ . Edgewater, Florida 
Shari I Bower. . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Dolores D Bowie .... ... Pembroke Pines, Florida 
Heather E Butler . . . . . . . . . . . Fort Meyers, Florida 
Heidi Joy Campbell ..... . . ... Wellington, Florida 
Pamela F Chosid ... . .... .. . . Boca Raton, Florida 
Jodie L Corbett . . ....... .. Wilson, North Carolina 
Julie E Crescas . .. . . .......... Coram, New York 
Amy B De Biase ... . . . .. . .... Plantation, Florida 
Amy A Delagrange . ... ... .. .. Plantation, Florida 
Suzanne B Dobkin ...... Pompano Beach, Florida 
Carly Doctor . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Felicia R Droze .. ............. Weston, Florida 
Phyllis J Eberhart . . . . . . . . . Oakland Park, Florida 
Georgia Elefther . ............. . . . Davie, Florida 
Celeste L Eschbach .. .. .. Pottstown, Pennsylvania 
Zaida Fernandez . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sylvia C Freire . . . . ..... . . .. Lake Worth, Florida 
Jennifer L Friedman . .. Philadelphia, Pennsylvania 
Adrienne E Friess . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Paula L Gallo . ... .. ... West Palm Beach, Florida 
Marlene M Gebhardt .... . . ....... Davie, Florida 
Linda A Giaquinto .... . . .. Ozone Park, New York 
Lorie R Goldberg . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Marisa C Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Staci M Grant .. ........... Marco Island, Florida 
Nathalie Sarah Gurvich ... . . . . ... Miami, Florida 
Jennifer L Gutzwiller . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Valarie A Hager ........ ... . Fort Myers, Florida 
Linda N Hamilton .. . .. . . ... Port St Lucie, Florida 
Joelle M Hazel . ......... ... Lake Worth, Florida 
Vicki R Hermansen ...... . . ... Martin, Tennessee 
Kimberly A Hinojosa . ... Fort Lauderdale, Florida 
Susan Emily Hirsh-Heller . ... . Lake Worth, Florida 
Lisa M Horn ... . ... ... ..... Boca Raton, Florida 
Averil K Hosten . ... ... . ... ... Miramar, Florida 
Mary M Huey . . . . . . . . . . . . . . Fort Myers, Florida 
Erin L Ihrig . .... ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Laura R Kahn . . . . . . . . . . . . . . Clearwater, Florida 
Erica L Kirsch ........ .. . ... Plantation, Florida 
Leeann C Knapp . . . . . . . . . Bonita Springs, Florida 
Janie Knight .. . ... .. . .. .. Port Charlotte, Florida 
Shari H Krumper ......... .. New City, New York 
Susan M Laws .. . . ... .. . . . Port St Lucie, Florida 
Yeon H Lee .... .. ... . ... ..... . Tampa, Florida 
Gitty Leiner ..... ... .. ... .. New York, New York 
Tracy L Lendino . . . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Dara Kates Levan .. . .. North Miami Beach, Florida 
Evelyn M Lopez-Falcon ..... . .. . . Miami, Florida 
Michelle Marotta ............ Plantation, Florida 
Allison A Mason ... . . . . Pembroke Pines, Florida 
Ellen F Mattingly . .. . . . .. . .. .. Miramar, Florida 
Lauren A Morris ........... . Boca Raton, Florida 
Alison M Muley .. . .. . .. . . . .. ... Tampa, Florida 
Sheila A Mullin . . ... ... .. . .. Plantation, Florida 
Elizabeth Myers McEwen Deerfield Beach, Florida 
Ronit R Nestelbaum . . . . . . . .. Rockville, Maryland 
Kelly A Nevins ... ....... . . . .. Adrian, Michigan 
Sandra L Partridge . .. . . .. Everglades City, Florida 
Shannon L Peckham . . . . . . . LeHigh Acres, Florida 
Julie Pratt . . . . .... .... .. .. Kalamazoo, Michigan 
Nicola J Pratt-Wray . . . .. Guelph, Ontario, Canada 
Elana M Rackstein .. . .. .... . ... Atlanta, Georgia 
Diana P Reid ... .. .... . . .. . .. . . Miami, Florida 
Heather M Roberts . ... .. ... Madison, Connecticut 
Amy J Ruderfer . ......... .. ... Weston, Florida 
Michelle M Sagristano ..... Miller Place, New York 
Amy D Saunders ... . Panama City Beach, Florida 
Irene Voutsis Schulz .. . .. . . . . .. .. Naples, Florida 
Stephanie L Silver ...... . .. . . Plantation, Florida 
Matthew J Smith .. .... . .. Morganville, New Jersey 
Ana M Sowers . . . ... . . .. ....... Miami, Florida Melissa H Trencher . .. . . .. . Marlboro, New Jersey 
Denise M Spornraft .. ... ... Dania Beach, Florida Stacy L Trumpie . . . . . . . . . . . Grandville, Michigan 
Sheri M Stein .... .. .... Fort Lauderdale, Florida Tiffany Valby .. . ... .. Schwenksville, Pennsylvania 
Andrea C Steinberg ..... ... . . . ... Davie, Florida Shannon L Whitacre . . . Clarence Center, New York 
Mindy Sternberg . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida Anne M Whittaker .. . ....... . ... Miami, Florida 
Ellen E Stone .. .. . .. . .... Cape Elizabeth, Maine Carroll F Wilcox . . ... ... .. ...... Davie, Florida 
Tracey L SUding .... . . . ..... Corpus Cristi, Texas Heidi M Williams . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Michelle D Tobias . ..... ... .. Plantation, Florida Robin A Wisotzky . .... .. ... Boca Raton, Florida 
Genevieve Tremblay . . .... . . .. Montreal, Canada Jennifer L Zurich .. ... .... ... ... Stuart, Florida 
Ronald G Assaf 
Howard Bravennan 
Harry A Gampel 
Linda L Gill 
Nonna Horvitz 
Royal F Jonas 
Kenneth V Knight 
Andrew J DiBattista 
Hamilton Fonnan 
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William L Vasquez 
J Wallace Wrightson 
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WILLIAM ALVAREZ, 
Ed.D. 
Executive Dean, 
Fischler Graduate School 
of Education and Human 
Services 
JAMIE ARANGO, M.S. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
JOSEPH BARIMO, M.B.A. 
Director of Budgets and 
Program Instructor, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
CELIA BARREIRO-BLANCO, 
M.S . 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
JUDITH BARTMANN, Ph.D. 
Program Professor, 
Master's Program in Elder Care 
Administration 
VESNA BECK, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
ADELA BECKERMAN, Ph.D. 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
ANNE BERENS, Ph.D. 
Director of Practicums, 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
ELAINE BLOOM, M.S. 
Coordinator of Student Services, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
PAUL B BORTHWICK, JR, 
Ph.D. 
Program Professor, Graduate 
Teacher Education Program 
MARSHA BURMEISTER, 
Ed.D. 
Program Professor, 
Instructional Technology and 
Distance Education Programs 
TERESA J BUTTERWECK, 
M.S. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
CLEVELAND 0 CLARKE, 
Ed.D. 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
ALAN COHEN, Ed.D. 
Program Professor, 
Ed.D. Programs in Higher 
Education 
JAMES COLLINS, Ed.D. 
Program Professor, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
ANTHONY DeNAPOLI, 
Ed.D. 
Executive Dean, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
PHILIP H DeTURK, Ed.D. 
Program Professor, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
LUCAS DOYLE, M.S. 
Audiologist, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
KIMBERLY DURHAM, Psy.D. 
Executive Dean, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
CHARLES L FAIRES, Ph.D. 
Program Dean, 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
ABRAHAM S FISCHLER, 
Ed.D. 
President Emeritus, 
Nova Southeastern University 
HELENE FISHER, M.A. 
Program Instructor 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
MELBA FLETCHER, Ed.D. 
Director of Initial Certification 
Program, Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Program Dean, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
DANA FREDEBAUGH, Ph.D. 
Program Professor, Graduate 
Teacher Education Program 
ELANE FRIEDEL, M.S. 
Coordinator of 
Internships/Audiologist, 
Communication Sciences 
and Disorders Programs 
ERICA FRIEDLAND, M.S. 
Program Instructor, 
Communication Sciences 
and Disorders Programs 
DONALD GAINEY, Ed.D. 
Program Professor, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
KATHLEEN GEIER, Au.D. 
Program Professor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
LINDA H GOLDSMITH, Ed.D. 
Program Professor, Graduate 
Teacher Education Program 
JOSEPH GONZALEZ, Ph.D. 
Program Professor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
DAVID GRAF, Ed.D. 
Executive Director of 
Technology, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
ROCHELLE GREEN, Ed.D. 
Director, 
Jewish Day-School Educators 
Program 
MARIL YN K GRISH, Ed.D. 
Director of Site Based Activities, 
Graduate Teacher Education 
Program 
FELICIA GUERRA, Ph.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
TERI A HAMILL, Ph.D. 
Program Professor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
YVETTE HANNA, M.S . 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
ST AN HANNAH, Ph.D. 
Program Professor, 
Ed.D. Programs in Higher 
Education 
AUDREY H HENRY, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
MARLIESE HOGAN, Ed.D. 
Internship Coordinator, 
Graduate Teacher Education 
Program 
RALPH HOGGES, Ed.D. 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
KATHRYN HOLLYWOOD, 
Ph.D. 
Program Professor, 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
LINDA H HOWARD, Ed.D. 
Associate Director for Faculty 
and Curriculum Development, 
Ed.D. Programs in Higher 
Education 
BRIAN D HUMPHREY, M.A. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
SUSAN HUNTER-HARVEY, 
Ph.D. 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
DENISE KELLY, M.Ed. 
Coordinator of Teacher 
Universe, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
SHELLEY KIRCHENBAUM, 
M.A. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
MARY KOLESINSKI, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
RONALD C KROLL, Ed.D. 
Associate Director, Cluster 
Support and Student 
Services, Ed. D. Programs in 
Higher Education 
SID! M LAKHDAR, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
JAIME LICHSTEIN, Psy.D. 
Assistant Director, Alliance for 
Healthy Communities, Fischler 
Graduate School of Education 
and Human Services 
CHARLES LONEGAN, Ph.D. 
Program Professor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Program Dean, 
Instructional Technology and 
Distance Education 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Director of Latin American 
Programming, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
JOAN D MATHIS, Ed.D. 
Director of Field Experiences, 
Graduate Teacher Education 
Program 
MICHELE D McGUIRE, Ph.D. 
Director, Fischler Graduate 
School of Education and Human 
Services 
SANDRA A SMECCA, M.A. 
Program Instructor, 
Communications Sciences and 
Disorders Programs 
JOAN M MIGNEREY, Ph.D. 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
ALYSSA MIL TENBERG-
VERTES, M.S. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
AL P MIZELL, Ed.D. 
Director of Technology, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
ROSS E MORETON, Ed.D. 
Program Dean, 
Ed.D. Programs in Higher 
Education 
WREN NEWMAN, M.S. 
Coordinator of Client Services, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
PHYLLIS M OLMSTEAD, 
Ed.D. 
Academic Computing Specialist, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
BARBARA PACKER, Ed.D. 
Director of Doctoral Studies, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
ERVIN E "GENE" PADGETT 
III, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
ROBIN PARKER, SLP.D. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
MARTIN B PARKS, Ph.D. 
Associate Director of Research, 
Ed.D. Programs in Higher 
Education 
CARMINE PECORARO 
Psy.D. 
Program Administrator, 
Master's Program in Substance 
Abuse Counseling and 
Education 
RHODA PILELSKY, M.A. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
MELANIE POPPER, A.A. 
Director of Development, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
DAVID 0 REMINGTON, 
Ph.D. 
Data Research Specialist, 
Fischler Graduate School of 
Education and Human Services 
ANN REYNOLDS, M.S . 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
ELIZABETH ROBERTS, Ph.D. 
Program Professor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
J TROY ROBINSON, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
WILMA J ROBLES de 
MELENDEZ, Ph.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
PATRICIA SACCONE, M.S. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
SHARON SANTILLI, Ed.D. 
Program Professor, 
National Ed.D. Programfor 
Educational Leaders 
CHARLES SCHLOSSER, Ph.D. 
Program Professor, 
Instructional Technology and 
Distance Education Programs 
RHONDA SCHUV AL, M.S. 
Assistant Director, Jewish Day 
School Educators Program 
MICHAEL SIMONSON, Ph.D. 
Program Professor 
Instructional Technology and 
Distance Education Programs 
STEPHEN I SIPLET, Ed.D. 
Director of Student Services and 
Admissions, Fischler Graduate 
School of Education and Human 
Services 
MARCIA SKOPP, Ed.D. 
Director of Student 
Development and Admissions, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
DELORES M SMILEY, Ed.D. 
Associate Director, Cluster 
Development and 
Marketing, Ed.D. Programs in 
Higher Education 
FRANCINE SPIGEL, M.A. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
DONNA STARR, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education 
Program 
EDNA SUAREZ-COLOMB A, 
Ed.D. 
Program Professor, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
DANIEL W SULLIVAN, Ed.D. 
Director of Field Relations, 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
THOMAS THOMPSON, Ph.D. 
Program Professor 
Ed.D. Programs in Higher 
Education 
ELAINE V AN LUE, Ed.D. 
Program Professor, Graduate 
Teacher Education Program 
SHELLEY VICTOR, Ed.D. 
Associate Dean, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
RY AN WATKINS, Ph.D. 
Program Professor, 
Instructional Technology and 
Distance Education Programs 
NOREEN WEBBER, Ph.D. 
Program Professor, 
Child, Youth and Family Studies 
Programs 
KRISTY WEISSLING, M.S. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
GAIL WILLIAMSON, M.A. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
CAROLE ZANGARI, Ph.D. 
Program Professor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
BARBARA ZUCKER, M.A. 
Program Instructor, 
Communication Sciences and 
Disorders Programs 
SCHOOL OF SOCIAL AND SYSTEMIC STUDIES 
HONGGANG YANG, Ph.D. 
Dean 
TOM BOUDREAU, Ph.D. 
Assistant Professor, 
Department of Dispute 
Resolution 
CHRISTOPHER F 
BURNETT, Psy.D. 
Assistant Professor, 
Department of Family 
Therapy 
SEAN BYRNE, Ph.D. 
Director, Ph.D. Program in 
Dispute Resolution, 
Assistant Professor 
PATRICIA M COLE, Ph.D. 
Director, M.S. Program in 
Family Therapy, 
Assistant Professor 
BARRY DUNCAN, 
Psy. D. 
Associate Professor, 
Department of Family 
Therapy 
DOUGLAS G FLEMONS, 
Ph.D. 
Associate Professor, 
Department of Family 
Therapy 
SHELLEY K GREEN, Ph.D. 
Director and Associate 
Professor, 
Ph.D. Program in 
Department of Family 
Therapy 
JENNIFER HARKNESS, 
Ph.D. 
Assistant Professor, 
Department of Family 
Therapy 
JIM HIBEL, Ph.D. 
Assistant Professor, 
Department of Family 
Therapy 
BRIAN D POLKINGHORN, 
Ph.D. 
Assistant Professor, 
Department of Dispute 
Resolution 
ANNE H RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor, 
Department of Family 
Therapy 
RUZICA M ROSANDIC, 
Ph.D. 
Assistant Professor, 
Department of Dispute 
Resolution 
LEE G SHILTS, Ph.D. 
Associate Dean for Academic 
Affairs, Department of 
Family Therapy 
MARCIA SWEEDLER, 
Ph.D. 
Director, Assistant 
Professor, Department of 
Dispute Resolution 
MARGO WEISS, Ph.D. 
Director and Assistant 
Professor, 
Medical Family Therapy 
Program and Health Care 
Conflict Resolution 
CATHIE J WITTY, Ph.D. 
Assistant Professor, 
Department of Dispute 
Resolution 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
BART BACA, Ph.D. 
Director of Aquaculture 
Programs 
PATRICIA BLACKWELDER, 
Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Coordinator, Ocean Studies 
Major 
VELJKO DRAGOJLOVIC, 
Ph.D. 
Assistant Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Assistant Professor 
EDWARD KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
SEAN KEENAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
BARRY KLINGER, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
Professor 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Assistant Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, 
Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
JAMES D THOMAS, Ph.D. 
Professor 
ALEXANDER Y ANKOVSKY, 
Ph.D. 
Assistant Professor 
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Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts 
contributed to the coordination and direction of today's exercises. 
The Commencement Committee 
For 
Fischler Graduate School of Education 
And Human Services 
School of Social and Systemic Studies 
Oceanographic Center 
The following members of the Nova Southeastern University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Noah Alweis, Beth Wardlaw, Jennifer Schundler, clarinet; Kathy Klockzeim, piccolo; Maria Kluttz, Kevin 
P Horan, Andrew S Masullo, Milton Jocelyn, Chris O'Farrill, trumpet; Kelly Kirkpatrick, Ron Gilbert, 
Ashley Goulet, Ron Faircloth, horn; Irene Garcia,flute; Phil Rodel, Dave Bayardelle, Anthony R 
McFarlane, trombone; Dominic Church, tuba; Kristen Weaver, mallets-percussion; Darrell McKee, Sean 
Gill, percussion; Maria Fortunato, oboe; Judy Shulman, Eero Turunen, Jonathan Hoyt Goode, keyboards; 
Helena Randel, Marie G Randell, violin; Shibbon Mitchell, string bass; Ray Donato, tympani; Michael 
Marks, voice; Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
Special appreciation is extended to: 
Mark CavanaughJor today's commencement music 
Rob GabrielsenJor coordination oj commencement 
Elaine 'PoffJor coordination oj commencement and program design 
Chip BowdenJor the announcement oj candidates 
Nova Books' Staff 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff 
Nova Southeastern University's Presidential Knights 
Nova Southeastern University's Support Staff 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original 
centers of learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and 
gowns of the early students and monks have been held through the centuries to be 
traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic to education and to the deliberate 
and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, 
and the ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development 
of civilization influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. 
In the attempt to create this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic 
heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful 
design had been adopted to denote the distinctive character of designated chivalric orders. 
The function of "pedagogical heraldry" became, then, simply identification. As such, 
measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's attire the 
institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree-bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that 
offers the most abundant and most readily discernable information about its owner. The 
inner lining of the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. 
Some schools have adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various 
designs to set themselves apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood 
indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. The 
list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood 
concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, 
master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, 
individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the 
bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at 
the bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American 
universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating among the three levels of degrees. The bachelor's 
gown is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be 
recognized most readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller 
and bears no adornment. The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear 
part of the oblong square cut while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is 
more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck of the garment. The 
sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as the front panels 
at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the 
United States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the 
doctoral degree. Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's 
degrees. These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of 
occasion at academic ceremonies. But as its historical roots show, the color has a much 
deeper significance. It is an outward sign of the universality of universities, of their 
responsibility for certain timeless values essential to the freedom of inquiry: tolerance of 
alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth 
and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new graduate to 
maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been 
threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from 
Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of 
academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the 
responsibility that falls on all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval 
republics of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many 
universities around the world as college or institutional insignias, and many use them to 
identify and lead colleges and schools within the university in academic procession. The 
gonfalons represent the university and the various academic divisions of Nova Southeastern 
University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. 
On the upper half is the name of a particular academic division of the university, along with 
a diagonal stripe in the color of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE ................ Maize 
ARCHITECTURE .. . ........ Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES. . . . White 
ACCOUNT ANCY, BUSINESS . . . . .. Drab 
DENTISTRY ..... . ....... .. . .. Lilac 
ECONOMICS . ............... Copper 
EDUCATION ...... .. ..... Light Blue 
ENGINEERING . . . . . . . . . . . . .. Orange 
FINE ARTS .. . ....... . ...... Brown 
FORESTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russet 
JOURNALISM .............. . Crimson 
LAW ... . .... . ......... .. .. Purple 
LIBRARY SCIENCE. . . . . . . . . . .. Lemon 
MEDICINE ...... . ........... . Green 
MUSIC . .. .. . ...... . ... . ..... . Pink 
NURSING ................... Apricot 
OPTOMETRY ........ Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) ... . .. Silver Gray 
PHARMACY .. .. ........ . Olive Green 
PIllLOSOPHY . . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION . . .. Sage Green 
PODIATRy-CHIROPODY .... Nile Green 
PUBLICADMINISTRA TION ,INCLUDING 
FOREIGN SERVICE ..... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ........ Salmon Pink 
MACE 
SCIENCE ............. Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . .. Cream 
SOCIAL WORK .............. Citron 
THEOLOGY ................. Scarlet 
VETERINARY SCIENCE ......... Gray 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle. As newer and more 
powerful military arms were created, however, the mace was transformed into a symbol of 
authority. Today, the ceremonial mace is frequently used to lead religious and academic 
ceremonies. 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval 
university officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. 
The early wooden staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th 
century into an elaborate silver mace. It was carried by the beadle during processions and 
graduation ceremonies, and was displayed as a symbol to command order during classes. In 
the 15th century it became symbolic of academic dignity. An essential part of the mace was 
the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled with wood or some other 
base materials. The staff, divided into several sections, was held together by a ring-shaped 
excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head (caput); at the base was 
a finial (membrum terminale). 
THE UNIVERSITY MACE 
The Nova Southeastern University mace bears a star, symbolizing the university's mission. 
A "nova star" bums bright, providing light for the world, just as education enlightens the 
world. In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created 
to be an innovative educational institution-to take the best of traditional education from the 
past and mold it to fit the needs of today and tomorrow. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The 
student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, remains the official testimony of 
the possession of a Nova Southeastern University degree. 
Autographs 

